












. حىت يتمكن الكاتبه من انتهاء حانه وتعاىل قد انعم بنعمته ايلاحلمد هلل والشكر هلل سب
ليت ايل طريقة ا سلنااشدار لنيب حممد الذي علىة والسالم , وكذالك والصالالبحثا هذ من كتابة
هذا البحث الدنيا واألخرة. يف إستعمال واجبات الكانت تينيرضى هبا. من اجل حتقيق سعاد
البحث يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية وعلوم التعليم اجلامعة  على امتام لكتابةحلصول 
سرتاجتية املدرس يف ترقية اوضوع "املحتتالبحثا هذ نکاي ابدنج سيدمبوان,اإلسالمية احلكوم
 ".اللغة العربية يف معهد اخلري ماننيت بدنج الوس دريست
ة و يف شاااماان الصاااعوابت يف وقااات املناق لعااادةبالباحثاااة اجاااه تو, البحااث ان هاااذىف إمتااام مااا
نعماة   سابحان وتعااىل, واملسااعدة  نقا املاواد املساتةدمة, ولكان ب اقل العلامحصول على كتب بسب
جياا  ثدون ت ذا البحااثلاان يااتم اإلنتهاااء ماان هاا ساااطتها.يف هنايااة ماان ةتلألااة األطاارا ككاان ان تكتماال بب
 ونوااي صادقة, تصميم قوي ومساعدة معنوية ومادية من ةتلف األطرا , ألن كاتب يريد شكر اىل :
املاجساااتر املشااار علاااى  سااارون لوبسول والىاملشااار األ علاااى  ناااس نساااوتيون املاجساااتراحلاااا   .١
.األسااتاا الاادكتور ٢البحااث ا هااذ امتااام يف ةتوجيااه الباحثاالووقتهمااا  ىالااذان قامااا لتتااحياتالثااا , 
رئايس اجلامعاة اإلساالمية احلكومياة ابدناج سايدمبوان واألساتااون سرجنار املاجستر, احلا  ابراهم 
 املساعدون .
تعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابدنج  ية الرتبية وعلوم لك  ةاملاجستر, عميد اليليا حلد . الدكتورة٣
ياة الرتبياة وعلاوم التعلايم اجلامعاة لكيف قسام التادريس اللغاة العربياة   بوان.موظألون و موظألااتسايدك
اثنااااء الدراساااة يف جامعاااة  باحثاااةاألساااتاا الاااذ  اع اااى الاإلساااالمية احلكومياااة ابدناااج سااايدمبوان. 
اإلساااالمية احلكومياااة ابدناااج سااايدمبوان مااا  الساااكر اىل األساااتاا علاااي اسااارون لاااوبيس املاجساااتر 
 ح جامعيز.الناص
ة اإلساااالمية احلكومياااة ابدناااج  تعلااايم اجلامعاااياااة الرتبياااة وعلاااوم . رئااايس قسااام تعليماللغاااة العربياااة الكل٤
 املاجستر. نجحممد يوسف فول مبوانسيد
مبوا, موظاف ة اإلساالمية احلكومياة ابدناج  سايداجلامعا املاجساتر, رئايس املكتباة  . يوسري فحمي٥
 البحث.ا وخاصة الكتب اليت تدعم كتابة هذ ات واملرافق,و موظألة مما ساعد يف توفر اخلدم
مبوا الذي قدم الدعم ة اإلسالمية احلكومية ابدنج  سيداجملتم  األكدكي يف اجلامع ةتذاس  ومجي . ٦
 املعنوي للمؤلف  ثناء الدورة.
ساة املتوصا ة , مث اىل الارئس املدر ر مااننىتر املعهاد يف معهاد اخلامادي عثمان ماوور ساررار. استاا ٧
 .ر ماننىتسة املتوص ة معهد اخل, موظف وموظألة مدر ر ماننىتمعهد اخل
الاذي يصايل دائماا يشاج   ساىت عائساةس يدد  و  ساهالن سارراروصا اىل ولدي  ايب مكارم . خص٨
الكو نور غولوم, واخى الكو حممد دامر , حممد صونج, هلذه الرسالة, مث ايل اخيت  هعلى الكاتب
البحاث الاذي قادم العدياد مان املسااعدات الاذ ساجعتل لكتاباة هاذه  ,  ناد  ساأل را مارا صواتن
 املعنوية واملدية. ودائما ما يقدم التشجي  من اجل حتقيق املثل العليا.
 .استاا اولألان عاريف سررار, وامسليجه نسوتيون اع ل الألرصة. ٩
ة,ارمينا,ويلدا, مث خوصوصااااااااااااا اىل صااااااااااااحيباتى يوسااااااااااااف  فناااااااااااادي هااااااااااااارهف, صاليح,فاضاااااااااااايل.١٠
ريهتابرليانيت, فريناادا ئألناادي, ليجااى ماااهراا, ضااون ساااغول,  دي انساااري, اخاايت صااونرمي الااىت 
 . البحثتشهدو  عن الألكرة اجليد يف هذا 
 .٢٠١٤اصدقاء يف قسم التدريس اللغة العربية اجليل  مجي  مث اىل .١١
 
 ٢٠١٨ نوفمبر ٦سيدمبوان ابدنج  
 البحث 
سريجيارديوميا        
١٤٢٠٤٠٠٠٠٥رقم القيد :         
 ملخص 
  ارجيسي ديوميا  :   الامس
 ١٤٢٠٤٠٠٠٠٥:  رمق القيد 
 . ماننيتاملدرسة يف ترقية التعلمي اللغة العرابية يف املعهد اخلي  اسرتاتيجيات  : العنوان
   ٢٠١٨:   الس نة
يريج الكم(  ارة)همهيذة املهارات، شفواي أ و كتابة الكمهتدف تطوير همارات ال املعهدتعمل اللغة العربية يف 
واسعة من  ن خلفيةملصحيح. ، وميكن التحدث ابالبينات اللكمةواملفردات، و  قواعددد من العىل ع للطالبة يفهم
اح )قبل الإفطار(، ويقرأ  يعطي الصب املفراداتتطبيق اللغة العربية مثل املعمل سيمت بسهوةل  ,الاسرتاتيجيات
 تودع يف الليل )من غروب الشمس(  ما بعد الظهر، وينبغي أ نالصحيحة اليت مل تقدم هبا املعمل يف فرتة  املفرادات
 اللغة. من خمالفةأ ن 
يف ترقية همارة  جيات املعملالاسرتاتي اسرتاجتيات املعمل يف ترقية  همارة الالكم طالبه املعهد اخلي, ما  كيف 
 .ماننيت املعهد احلييف  طالبه الكمال
املعهد يف الطالبه  الكمرةهملا١يات املعمل اللغة العر بيةيف ترقية يي ملعرفة اسرتاجت أ ما ابلنس بة لهدف البحث  
 .ماننيت ياملعهد اخلفي الطالهبالكم العربية ال رةهملا١عرفة أ نواع اسرتاجتيااتملعلمرتقية مل, ماننيت ياخل
 ميعلن يف هذه البحث يه مدراء املعهد, املشاركوامل ن اكوصفي نوعي.  امليداين البحثهو  البحث هذا
ن  .اللغة العربية, والطالب  يه املس تخدمة، البياانت ،حتليلتقنية مجع البياانت تمت ابملالحظة واملقابةل والتوثيقاإ
املعهد  يف العربية اللغة لتعملا سرتاتيجيةا أ ن النتاجئأ و حضت الاس تنتايج   الرمس ,البياانت عرض ,البياانت احلدمن
 العربية اللغةسهل معلية تعلمي ت  أ ن وميكنقد مت تطبيقها بشلك جيد  اللغوية اتاملهار  أ ن جاس تنت ميكن ،اخلي ماننيت 
 :ييل فامي
عطا ء املفرادات يف الصباح )بعد أ داء صالة الفجر يف املسجد ( مساء )بعد صالة العرص( خفظها أ مام  اإ
ىل الكتاب مرة أ خرى,  )غي معرفة( للحديث و يف الليل أ عطي  املفرادت  جديد مرة أ حرى املعمل دون النظر اإ
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 خلفية البحث -أ
Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi 
dengan sesamanya dan digunakan untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di 
dalam fikiran baik diekspresikan melalui ucapan atau tulisan..1 
تخدم ويس املستخدمة لتتفاعل مع بعضها البعض اللغة هي آلة االتصال
 .عن طريق الكالم أو الكتابة لوضع األفكار املوجودة يف الذهن
، للغةادون بللتعبري عن شيء ما عرف لآلخرين.  اللغة ايضا يستحدم
عيد أن ت سلناا ميكن مع اللغة ها البعضسوف ال يكون البشر قادرة على فهم بعض
أي لغة،  إتقان على تشكيل اجملتمع واحلضارة. أساسا، كل طفل البشرية لديه القدرة
 .تشجيعت و مبا يف ذلك اللغة العربية، على الرغم من أنفي خمتلف املستواي
مل، الغة الدين والعخدم  ةرسة إحدى اللغات املستخدمة يف املداللغة العربي
أن اللغة العربية هي أهم جزء يف و ، املعرفةو لدين أهنا تتعلق بعلم اوأدوات االتصال. 
داخلية هتدف  ةرسعامة، تعلم اللغة العربية يف املد املعهد خاصة للطالب. وبصفة
                                                 




إىل يفهم الكتب القدمي اليت حتتوي على تعاليم اإلسالم، حبيث ميكن القول أن 
 اهلدف من تعلم اللغة العربية دراسة اإلسالم.
اللغة اليت جيب أن تكون معروفة يف دراسة اللغات  وهناك ثالثة عناصر يف
مكن القول أنه حيث توجد يصواتأبها، وابلتايل فإن راكيبدات وتومفر  ,هي أصوات
اللغة كأداة تستخدم للبحث عن اآلراء واألفكار واملشاعر  تاصو أيوجد نظام  اللغة،
 2لآلخرين.
 يف الطالب لعر بية جتاهتعليم اللغة ا دور مهم يف ترقيةملعلم هلاسرتاتيجيات ا
الذي يستخدم االسرتاتيجيات املناسبة يف التدريس املدرس الكالم ،  تعليم مهارة
وأنشطة التعلم حىت الطالب سوف تكون نشطة واملهتمني ابألنشطة التالية التدريس 
والتعلم يف التقدم. بشكل عام هو االسرتاتيجيات خطوط حلوان كبرية للعمل يف 
ية األهداف اليت حتددت هتدف االسرتاتيجية أن مدرسا للغة عربحماولة لتحقيق 
 3.لرتقية مهارة اللغة وفهمها
                                                 
2Ibid. Hlm. 26-27. 
3Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zaid, Strategi Belajar Mengajar  ( Jakarta: Rineka 
Cipta,1997), Hlm. 5. 
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الذين يقومون ابلتدريس،  تتأثرها املعلمونمهارات اللغة العربية يف الطالهب
 ةالطالبتيجية يف ترقيةولذلك جيب أن يكون للمعلمني خاص ينبغي تنفيذ االسرتا
 . ةخمتلف طوير النفس يف الطالبة، ألن تتلفحمالعربية بطريقة 
، شفواي أو كتابة هتدف تطوير مهارات الكالم تعلم اللغة العربية يف املعهد
واملفردات،  دد من القواعدعلى ع يفهم ةكالم( يرجي للطالب  )مهارةيهذة املهارات
 .، وميكن التحدث ابلصحيحوالبينات الكلمة
تطبيق اللغة املعلم سيتم بسهولة  من خلفية واسعة من االسرتاتيجيات,
الصحيحة اليت مل  اح )قبل اإلفطار(، ويقرأ املفراداتيعطي الصب العربية مثل املفرادات
تودع يف الليل )من غروب  تقدم هبا املعلم يف فرتة ما بعد الظهر، وينبغي أن
خلري من خمالفة اللغة. حىت ذلك احلني دراسة الرائد أن الباحثني معهداأن  الشمس( 
الغة االجنيلجية  وحتفظ. ولكن الباحثني  الرائد هي ابللغة العربية،نيت لديه برمنج مان
فقطحيث طول هذه النوعية من معهد يف تطبيق اللغة  اللغة العربية هنا دراسة 
يف الصباح،  لغة العربية، وعامة حديثة )معدومأشهر يتقن الناطقة ابل ٦العربية مثل:
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التمثيل )املسرحي والشعر، ية( الناطقة ابللغة العربية أساس يف اللعبة، وجعل اتوسي
 .العربية اللغة( احلصول على البطل ابرتداء واالخر
يات يف تدريس اللغة العربية متنوعة من االسرتاتيج املعلم الذي يستخدم 
سرتارجيي يف تصنع  اهرون، ولكن ليس كل املدارمسيدابجلتطبيق اللغة العربية  فيسهل
يف التعلم. ويفرتض كانت تدرس مواد غري املالئمة، ال ميكن  يرفع اإلهتمامالطالبو 
أن تنجح احلالة اليت تفتقر إىل الدعم، وبنية حتتية كافية، حيث أن التعليم والتعلم  
كما هو متوقع ابملعلم. أما ابلنسبة لعنصر االسرتاتيجية من ختطيط وتنظيم وتوجيه، 
 4هام اليت تعلمت مت حتديدها، ومت اختيار.واإلشراف على امل
دام ستخافية إىل دراسة مباشرة كي من خلفية هذاالبحث اراد الباحثة
 وضوعمباحثة اراليف معهد اخلري, وقد اخت اللغة العربية االسرتاتيجيات لرتقية
ج بدن ننيتامخلري د امعهتعليماللغة العربيةيف  املدرس يف ترقية سرتاجتيةإ"
 ".سالو 
 حتديد املسألة  -ب
                                                 
4Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetyo, Strategi Belajar Mengajar, ( Bandung: Pustaka Setia, 
2005), hlm 33. 
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ص يحتفهذا البجث  جدت يف الدراسةاملشاكل اليت و  من عدد اكثر من
عهد احلري مب يف لطالالكالم ا مهارة ترقيةيف  اسرتاتيجيات املدارس هذه املسألة عن
 وس. يننىت الصف احلادى العشر ابدانج الم
 حتديد اإلصطالحات -ج
1. Pengertian Strategi berasal dari kata yunani” strategia” yang berarti ilmu 
perang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989). Strategi dapat 
diartikan sebagai suatu keterampilan atau peristiwa. sering juga diungkapkan 
sebagai teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dapat dianggap 
berkaitan langsung dengan strategi dalam pengajaran bahasa yaitu strategi 
merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran 
khusus.5 
2. Pengertian Guru dalam bahasa arab disebut  ,مدارس,موادباستاذ, معامل  dalam 
bahasa inggris disebut Teacher. Guru adalah orang yang memberikan 
pengetahuan kepada anak didik.guru juga merupakan orang yang 
melaksanakan pendidikan ditempat tempat tertentu, tidak mesti 
dilembaga pendidikan dalam prespektif islam guru disebut dengan 
pendidik, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan 
seluruh potensi peserta didik, baik potensi apektif,kognitif, dan 
psikomotorik nya sesuai dengan nilai-niali ajaran islam.6 
Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan pada anak 
didik. Guru merupakan oarang yang melaksanakan pendidikan ditempat 
tertentu, tidak hanya dilembaga pendidikan formal tetapi bisa juga di 
mesjid, surau, dirumah, mushollah dan sebagainya. Guru yang 
                                                 
5Ibid . Hlm. 7 
6Hamid darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar(Bandung: Alfabeta 2012) hlm. 37 
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dimaksud dalam pembahasan ini adalah guru yang mengajar materi 
bahasa arab, khususnya maharatul kalam( kemampuan berbicara).7 
3. Pengertian Bahasa Arab adalah bahasa agama dan bahasa persatuan bagi 
ummat islam seluruh dunia, bahasa arab memiliki gaya bahasa 
Gramatika yang indah dan sempurna sehingga mampu merefleksikan 
bahasa aqidah dan bahasa ilmiyah yang penuh ukhwa secara universal. 
4. Menigkatkan adalah menaikkan,mempertinggi, dan memperhebat.8 
5. Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan,kekuatan.9 
6. Santri-santriyah Dalam Bahasa inggris Student at tradisional muslim 
chool. Dalam kamus besar bahasa indonesia santri adalah orang yang 
mendalami agama islam atau orang yang beribadah dengan sungguh-
sungguh.10 
 رب. ويفلم احلمة يواننية "اسرتاتيجيا" أي عاسرتاتيجية مشتق من كلمعىن  -١
ات كمهارة أو تعريف اسرتاتيجي (.1989اإلندونيسية" كبرية )"قاموس اللغة 
عتبار اكن األحداث. وكثريًا ما أعرب عن كتقنية تستخدم لتحقيق هدف. مي
حذراً  ية خطةاتيجاملتصلة مباشرة ابسرتاتيجيات تدريس اللغة، إال وهي االسرت 
 فيما يتعلق أبنشطة لتحقيق األهداف.
                                                 
7  Syaiful Bahri Djamara, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif,( Jakarta: 
PT.Rineka Cipta,2005), hlm,31 
8Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Jakarta: Balai Pustaka,2005),hlm,1156 
9Departemen Pendidkan dan kebudayaan, Kamus BesarBahasa Indonesia Edisi Kedua ( 
Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 623 
10 Departement pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar bahasa indonesia, Edisi ketiga 
(Jakarata: Balai Pustaka, 2001), hlm.997 
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هي : يسمى أستاذ، مدارس، مودب، اإلجنليزية يسمى املعلم املدرس -٢
Teacher  هم أيضا الناس الذين هو الذي يعطي املعرفة للتالميذ املعلم .
طوير ة عن تي، أي الشخص مسؤولابلتعليميقومون أبماكن معينة فيما يتعلق 
 ,Afektif, Kognitifاإلمكاانت الكاملة للتالميذ، سواء كانت من انحية 
Psikomotorik.  فقا لتعاليم الدين اإلسالمي و. 
اليت تنفذ يف أماكن معينة  املعلم هو .ملعلم هو الذي يعطي املعرفة للتالميذا
ولكن ميكن أيضا يف املساجد،  من التعليم، وليس فقط التعليم النظامي ديليمباجا
يف هذه املناقشة هو املعلم الذي يدرس مادة اللغة .11وهلم جرا يف املنزل، مصلى
 العربية، ال سيما كالم مهارةالكالم يف املعهد اخلري.
ة تعيني اللغ ، ويتمعاملهي اللغة والدين والوحدة للمسلمني يف مجيع أحناء ال ترقية-٣
 .لعقيدةة ادرة تعكس لغالعربية منط النحوية رائعة والكمال حبيث يتم قا
ة واللغ لعر بيةااليت يستعمل اللغة يف بدانج لوس  معهدفرد معهد اخلري هي  -٤
 االجنلزية 
                                                 
11Syaiful Bahri Djamara, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif,( Jakarta: 
PT.Rineka Cipta,2005), hlm,31 
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 ناواملراده.وزايدة حتسني إاثرة، -٥
 التطوير هي القدرة، املهارة، والقوة.  -٦
يف قاموس اللغة اإلجنليزية الطالب الرئيسية هم أولئك الذين يتم الغارقني يف  -٧
 دين اإلسالم أو األشخاص الذين ميارسون دينهم على حممل اجلد.
 مشكلة البحث   -ت
منذ أول درست ابلفعل ابألجيال القادمة  العربية إحدى اللغاتلغة ال
املسلمني يف العامل. وبصفة عامة هناك مشكلتني،  وهي كيفية جعل املدرسني 
ية املشاكل الطالب عربيالطالبه ، لتسهيل فهم هذه الدراسة، استناداً إىل خلف
 :حىت ميكن وضع املشكلة يف هذا البحث ما يلي املذكورة ،
 ؟ املعهد اخلري طالبهكالم ال مهارة كيف اسرتاجتيات املعلم يف ترقية   -١
يف املعهد احلري  بهطال كالمال مهارة جيات املعلم يف ترقيةاالسرتاتيما  -٢
 ماننيت ؟
 ثأهداف البح -ث
 هي أما ابلنسبة هلدف البحث
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 يفالطالبه  كالمملاهرة١اسرتاجتيات املعلم اللغة العر بيةيف ترقيةملعرفة  -١
 املعهد اخلري ماننيت
املعهد الكالم العربية الطالهبفي  ملاهرة١اسرتاجتيااتملعلمرتقيةملعرفة أنواع -٢
 ري ماننيتاخل
 البحث :فوائد-ج
أما ابلنسبة والبصرية للباحثني، فضال عن آخريني. ابإلضافة إىل املعرفة 
م لتدريس اللغة العربية. والشيء ياسرتاتيجيات التعلطور للباحثني اآلخرين لت
الرئيسي كأحد الشروط إلكمال برانمج درجة يف كلية الرتبية والتعليم يف قسم 








 مناقشة منهجية - ح
 لتسهيل مناقشة األطروحة يتم إجراء مداوالت منتظمة كما يلي:
، هو مقدمة الذي يتألف من خلفية البحث، حتديد املسألة الفصل األول
حتديد املصطالحات، مسكلة البحث,اهداف البحث،فوائد البحث، و مناقشة 
 منهجية
)أ( تتضمن:  نظرية حجر الزاوية: استعراض للمؤلفات يناقش الفصل الثاين 
يجيات الفرق بني اسرتاتمعىن األسلوب،,إسرتاجتية التدريس ، معين اسرتاتيجية 
العربية، واهلدف من تعلم اللغة فهم اللغة و تعلم اللغة العربية, وأساليب وطريقة,
اللغة واسرتاتيجيات املعلم يف حتسني مهارات اللغة العربية، اللغة العربية، العربية, 
 الدراسات السابقة. العربية يف نظام التعليم. )ب(
ومدة الوقت الدراسة ، اسة وتشمل: املكان الفصل الثالث منهجية الدر و 
ومصادر البياانت، ومجع البياانت واهلندسة  ,أساليب البحث نوع البحث و
يتكون من املراقبة، واملقابالت، والوثيقة، والدراسة واهلندسة جتهيز البياانت 
 .والبياانت صالحية التحقق وحتليلها البياانت، 
11 
 
مني يف اسرتاتيجيات املعل الفصل الرابع هي معهداخلري ماننيت، كيفي ترقية
صف احلادي عشر مدرسة معهد اخلري ماننيت ابدانج )الكالم( اللغة العربية ال
 .الوس
















 .  معىن االسرتاتيجية١
يف خلق حالة بيئات نظام السماح حبدوث  وتتمثل االسرتاتيجية كجهد املعلم
. من 12التعليم والتعلم حيث أنه متت صياغة أهداف التعلم ميكن أن يتحقق بنجاح
الفكرة القائلة أبن هذه االسرتاتيجية خطة اإلجراءات )األنشطة( مبا يف ذلك 
ة استخدام أساليب وبيمانفااتن خمتلف موارد الطاقة/يف التعلم. وقد وضع االسرتاتيجي
لتحقيق غرض معني لذلك، قبل حتديد االسرتاتيجيات اليت حباجة إىل أن تكون 
 13صياغة أهداف واضحة وقابلة للقياس من النجاح
                                                 
12Ahmad Sabri,Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching , (Jakarta: Quantum 
Teaching, 2005) , Hlm.2. 
13Wina Sanjaya, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 5. 
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سرتاتيجية خطة بشأن كيف يعين االستخدام الفعال للقائمة واحملتملة   
. بينما اسرتاتيجيات التعلم ميكن أن يسمى 14لتحسني فعالية وكفاءة )التدريس(
ب التدريس أوبرياسيوانليساسي األسلوب. ولذلك، يقول أسلوب التدريس يف أبسالي
شكل خطط، والقواعد والتدابري والوسائل اليت سوف يصور يف عملية التدريس 
والتعلم يف الفصول الدراسية لبلوغ وحتقيق هدف التعلم رأي آخر يف املمارسة ) 
لم اليت تسبب املتعلمني يف سياقات التدرس  سرتاتيجية هي التع)(Gagne)التعلم
 التفكري حلل املشاكل يف عملية اختاذ القرارا.
أما اسرتاتيجيات التعلم هي الطرق اليت سوف يستخدمها املعلم الختيار 
األنشطة اليت سيتم استخدامها أثناء عملية التعلم التعلم، وجتري االنتخاابت مع 
احتياجات الطالب والطلبة  من مراعاة أوضاع وظروف، املصدر التعليمي ، تواجه 
 15أجل حتقيق أهداف التعلم.
 . اسرتاتيجيات اتدريس٢
                                                 
14Slameto, Proses Belajar Mengajar dalam System Kredit Semester, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1990), hlm. 90 
15Ibid hlm. 8 
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بصفة عام, فن استخدام اإلمكاانت  strategyيقصد ابالسرتاجتية    
والوسائل املتاحة بطريقة مثلى, حتقق األهداف املرجوة على أفضل وجه. ويف 
وات واإلجراءات اليت التدريس يقصد ابسرتاتيجية التدريس هي جمموعة من اخلط
 16يقوم هبا املعلم لتحقيق أهداف لتدريس.
 معىن األسلوب و تعلم اللغة العربية . ٣
   Dalam pembelajaran bahasa ada 2 istilah yang perlu dipahami 
pengertian dan konsepnya secara tepat yakni Metode dan teknik. 
Edward M. Anthony dalam artikelnya “Method dan Tehnique" 
a. Metode (method) yang dalam bahasa Arab disebut thariqah, adalah 
rencana menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa 
secara teratur atau sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. 
b. Sedangkan Teknik (tehnique) yang dalam bahasa Arab disebut uslub 
atau yang populer dalam bahasa arab kita dengan Strategi, yaitu 
kegiatan spesifik yang diimplementasikan didalam kelas, selaras dengan 
pendekatan dan metode yang dipilih. Teknik bersifat operasional, 
karena itu sangatlah tergantung pada imajinasi dan kreativitas seorang 
pengajar dalam meramu materi dan mengatasi dan memecahkan 
bebagai persoalan di kelas. 17 
                                                 
جامعة موالنا مالك إبراهيم  مطبعة مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العرابية الكفء)أوريل بحرالدين,  16
 ١٤٦( صفح ٢٠١١اإلسالمية الحكومية بماالنق, 
17Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlua’tul Ni’mah. Memahami Konsep Dasar 
Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang; UIN Maliki Press,2012), hlm 34-35 
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يف تعلم اللغة اليت جيب أن تكون املفاهيم على حنو مالئم أي من أساليب    
 Method danيف مقالته "    Edward M. Anthony  وتقنيات ومفاهيم. 
Tehnique :كما هو موضح على النحو التايل " 
األسلوب هو الذي يسمى ابللغة العربية طريقة هو خطة شاملة التعامل مع العرض   (أ)
 التقدميي للمادة اللغة بصورة منتظمة أو منهجية تستند إىل هنج العزم.
شعبية ابللغة العربية مع )ب( بينما طريقة ويف اللغة العربية هو يسمى أوسلوب أو 
اسرتاتيجيت، أي األنشطة احملددة اليت ستنفذ يف الفصل الدراسة، ويف انسجام مع 
النهج واألسلوب احملدد. الطبيعة التنفيذية هلذا األسلوب، ألنه يعتمد اعتمادًا كبريا 
 على اخليال واإلبداع للمعلم يف مادة خمتلقة والتغلب عليها وحل جمموعة من املشاكل
 يف الفئة.
من أعاله ومن املعلوم أن التعرض ألسلوب واحد ميكن تنفيذ اسرتاتيجيات   





 الفرق بني اسرتاتيجيات وأساليب وطريقة. ٤
Istilah strategi,metode dan teknik sering digunakan 
secara bergantian bahkan terkadang istilah itu digunakan secara 
bersamaan dalam proses pembelajaran, karena pada dasarnya 
istilah tersebut memiliki perbedaan satu sama lain secara 
aplikatip dalam proses pembelajaran. 
Dalam beberapa literatur berbahasa Arab ada tiga istilah 
yang terkait dengan pembelajaran,yaitu pendekatan(approach), 
metode (method), dan teknik (tehnique). Ketiga istilah tersebut 
mempunyai hubungan hierarkhi, yaitu teknik merupaka 
penjabaran dari metode, dan metode merupakan penjabaran 
dan pendekan. Dan, istilah strategi itu sendiri merupakan kata 
dari teknik. Teknik dalam bahasa Arabnya disebut uslub, 
menurut pakar bahasa Arab mempunyai makna dengan 
strategi. Adapun menurut sebagian pakar pendidikan yang 
lainnya mengaatakan bahwa metode dan teknik penjabaran 
dari strategi. 18 
غالبًا تستخدم مصطالحات اسرتاتيجيات وأساليب وطريقة التبادل حىت أحياانً    
ضها البعض ة ببعلفرت املصطلح يستخدم يف أن واحد يف عملية التعلم، نظراً ألن أساس ا
 يف تطبيقية يف عملية التعلم.
يف بعض الناطقني ابللغة العربية هناك ثالثة شروط ترتبط ابلتعلم، أي هنج )هنج( طرق 
)األسلوب(، واهلندسة )طريقه(. الثالث يتعلق ابلتسلسل اهلرمي، أي وهو األسلوب 
                                                 
18Syaiful Musthafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab yang Inovatif, (UIN –Malik 
Press, 2011), hlm. 22-23  
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وضع األسلوب واألسلوب هو وضع مقاربة. ومصطلح االسرتاتيجية نفسها هي كلمة 
تسمى أوسلوب، ووفقا ألحد خرباء يف اللغة العربية  من طريقة. الطريقةيف اللغة العربية
 هلا املعين مع اسرتاتيجية.
 جمموعة من اسرتاتيجيات التعلم. ٥
يف أي التعليم املقدمة من املعلمني والطالب يف الفصل الدراسي، واحلاجة إىل 
إىل  أهداف واملواءمة بينهما، أحد أهم يف اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة من قبل املعلم
إظهار العاطفة ورغبة الطالب يف التعلم. لتحقيق هذين األمرين فإنه أيخذ بعض 
 اسرتاتيجيات التعلم. أما ابلنسبة جملموعة متنوعة من هذه االسرتاتيجية هي:
Adapun macam-macam strategi tersebut  ialah: 
1. StrategiRole-Play 
Adalah suatu aktivitas pembelajaran yang terencana yang 
dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik. 
Role-Play berdasar pada tiga aspek utama dari pengalaman peran 
dalam kehidupan sehari-hari: 
a. Mengambil peran (Role-talking) yaitu :tekanan ekspektasi-ekspektasi social 
terhadap pemegang peran.   
b. Menurut Robert, membuat peran (Role-Making) yaitu kemampuan 
pemegang peran untuk berubah secara dramatis dari satu peran ke peran 




c. Tawar-menawar peran (Role-negation) yaitu: tingkat dimana peran-peran 
dinegosiasikan dengan pemegang-pemegang peran yang lain dalam 
parameter dan hambatan interaksi social. 
2. Strategi Reading Aloud (Membaca Keras) 
Adalah strategi pembelajaran dengan membaca pelajaran 
secara keras supaya siswa-siswa yang lain merespon dan 
mendengarkan pelajarannya. Dengan kerasnya suara maka 
siswa benar-benar mendengarkan pelajaran. 
3. Strategi Aktive Debat 
Adalah strategi yang digunakan oleh guru dengan 
tujuan agar siswa aktif didalam kelas, dan strategi ini langka 
sekali digunakan disekolah maupun madrasah. 
4. Strategi True or False 
Adalah strategi Pembelajaran yang sistemnya 
membenarkan dan mengoreksi kesalahan siswa yang 
membaca pelajaran. 
5. Strategi Peer Lesson (belajar dari teman)  
Strategi Peer Lesson ini bertujuan untuk 
menggairahkan metode kemauan siswa untuk mengajarkan 
materi kepada temannya dan strategi ini sistemnya dengan 
mengajarkan kepada orang lain, dan strategi ini sangat 
membantu siswa dalam mengajarkan materi pelajaran 
kepada teman sekelas. 
6. Strategi Card Sort ( kartu Sortir) 
7. Strategi The Power of Two ( kekuatan dua kepala) 
8. Strategi Team Quiz (kelompok quiz) 
Dan masih banyak lagi macam-macam Strategi 
pembelajaran yang tidak biasa penulis jelaskan satu persatu.19 
 األدوارإسرتاتيجية يلعب   -١
                                                 
19HisyamZainidkk, StrategiPembelajaranAktif  (Yogyakarta: Institut Agama Islam 
NegeriSunanKalijaga)  hlm.65  
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هو أنشطة تعلم خمططة اليت هتدف إىل حتقيق أهداف تعليمية حمددة. يلعب 
 األدوار استناداً إىل ثالثة جوانب رئيسية من دور اخلربة يف احلياة اليومية:
القيام ابلدور )دور احلديث(، إال وهي: ضغط التوقعات توقعات  -أ
 صاحب الدور االجتماعي
)دور صنع( اليت حتتاج إىل قدرة شاغلي وفقا لروبرت، جيعل الدور  -ب
الدور لتغري بشكل كبري من دور واحد إىل دور آخر، وإنشاء وتعديل 
 األدوار يف أي وقت.
النفي(، مها: مستوى حيث أدوار التفاوض مع -املساومة الدور )دور -ج
صاحب دور أصحاب يف املعلمات والتفاعل االجتماعي احلواجز 
 األخرى
 القراءة بصوت عال" )القراءة بصوت عال(اسرتاتيجية " - ٢
20 
 
هي اسرتاتيجيات التعلم عن طريق قراءة الدرس ومن الصعب حىت أن 
الطالب اآلخرين االستجابة واالستماع إىل حماضراته. مع صوته القوى مث الطالب 
 فعال االستماع إىل الدروس املستفادة.
 اسرتاتيجية املناقشة أكتيفي - ٣
 يستخدمها املعلم هبدف إبقاء الطالب بنشاط يف هي االسرتاتيجيات اليت
الفصل الدراسية، وهذه االسرتاتيجية النادرة اليت تستخدم مرة واحدة يف املدارس أو 
 املدارس الدينية.
 Falseأو  Trueاسرتاتيجية  -٤
اسرتاتيجية التعلم هو نظام أتكيد وتصحيح أخطاء الطالب الذين يقرأون 
 درس
 األقران )املستخلصة من أصدقاء( سرتاتيجية الدرس -٥ 
21 
 
ب الطال سلوبأاسرتاتيجية نظري هذا الدرس يهدف إىل إاثرة قوة اإلرادة 
ا ن، وهذخريتدريس املواد لصديق له واسرتاتيجية لنظامها ابلتدريس إىل اآل
 .لدراسةء استرياتيجي جداً مساعدة الطالب داالمينجاجاركان املوضوع لزمال
 الفرز" )فرز بطاقات(اسرتاتيجية "بطاقة  -٦
 اسرتاتيجية "الطاقة من اثنني" )قوة اثنني من رؤساء( -٧
 اسرتاتيجية فريق االختبار )اختبار جمموعة( -٨
احدًا تلو كتاب و ف الوالعديد من اسرتاتيجيات التعلم املختلفة أكثر مما ال ميكن وص
 .اآلخر
 اسرتاتيجية املعلم يف ترقية اللغة العربية .٦
االسرتاتيجيات املطبقة يف التعليم والتعلم األنشطة فن والعلم للتدريس اصطالحة 
يف مدرسة داخلية، هذه مثرية لالهتمام، حىت ميكن حتقيق الغرض املقصود من الفعالية 
 . 20والكفاءة
                                                 
20Gulo,W. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Grasindo.2002), hlm 2. 
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ية العرب للغةاالسرتاتيجية يف األساس خطة يستخدمها املدرسون يف تقدمي ا
 .واد اليت جيري تدريسهالتسهيل  الطالبة يف قبول وفهم امل
Dari beberapa defenisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
strategi pembelajaran bahasa arab adalah suatu cara yang dipilih dan 
digunakan oleh seorang pengajar dalam menyampaikan materi 
bahasa arab untuk memudahkan siswa dalam menerima dan 
memahami materi bahasa arab tersebut, karena bahasa arab memiliki 
prinsip-prinsip dan krakteristik yang cukup khas. Prinsip - prinsip 
pembelajaran bahasa arab yaitu: 1) prioritas (mendahulukan yang 
utama), 2) ketepatan, 3) tahapan, / tadarruj, 4) aspek motivasi, 5) baku 
dan mendasar. Adapun krakteristik bahasa Arab yang paling mashur 
yang dikemukakan oleh Fathi Ali Yunus dkk, adalah 1) bahasanya 
Istiqoqiyah (derivative) kata yang mengalami banyak perubahan, 2) 
struktur kalimatnya paling banyak, 3) adanya fi’il dan wazan- 
wazannya, 4) struktur kalimatnya tidak membutuhkan tobe. Dan cara 
menulis dan membacanya dari kanan kekiri.21 
من بعض البياانت، ميكن استخالص االستنتاج أبن اسرتاتيجية التعلم ابللغة 
لغة العربية وسيلة ليجري حتديدها واملستخدمة من قبل معلم يف تقدمي املواد لتسهيل ال
العربية الطالب يف قبول وفهم املواد العربية، ألن اللغة العربية لديها مبادئ 
( األولوية )إعطاء ١وكراكترييستيك ومميزة جداً. مبادئ تعلم اللغة العربية،  وهي: 
( اخلام ٥,( جوانب الدافع٤( املراحل،/اتداروج, ٣( الدقة، ٢األولوية الرئيسية منها(، 
                                                 
21Syaiful Musthafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab yang Inovatif, (UIN –Malik 
Press, 2011), hlm. 12 
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سبة معظم الفطرة العربية هو مشهور أعرب عنهافتحي على يونس، واألساسية. أما ابلن
( بنية اجلملة ٢( لغة إيستيقوقيية )مشتق( الكلمات اليت تواجه العديد من التغريات، ١
(. ال حتتاج إىل بنية اجلملة الثوب. وكيفية كتابة ٤وازانيا، -( وجودفعلووزن٣يف معظم، 
 .وقراءة هلم من اليمن اىل اليسر
يجية لتعليم اللغة العربية سلسلة من اجلهود اليت تبذهلا معلمي اللغة العربية اسرتات
جلعل عملية التعلم يذهب وفقا ملفهوم حمدد سلفا. جيب أن يكون إنشاء هذا املفهوم 
، وهي فعالية التعلم، التواصلية، والكفاءة، PAKEMI GEMBROTابملعلم هي مفهم 
هو ما املعلمني ينبغي أن يطبق على اللغة العربية ومبتكرة، متعة، الفرحة ومرجح. هنا 
حيث أن الوصم املتزايدفياجملتمعية أن اللغة العربية لغة صعبة ملعرفة، فإنه مل حيدث مرة 
 .22أخرى
عملية التدريس والتعلم حيتاج معلم إىل اسرتاتيجية حىت ميكن أن يتعلم الطالب 
اسبة هو معلم جيبيتقن الكثري من التقنيات فعالية وكفاءة عن اهلدف املتوقع. التدابري املن
هذا الرتتيب، على الرتتيب وأسلوب .أو واسطة رقميًا ميكن استدعاء أسلوب التدريس
                                                 
22Ibid., hlm 12-13 
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تدريس يعتمد اعتمادًا كبريا على املعلم، فضال عن مهاراته يف إدارة الفصول الدراسية، 
 ميكننا يقول أن وأتثر كثريا ابختالف احلالة والظروف واخلصائص للطالب. ولذلك، ال
اسرتاتيجية معينة هو أفضل وأنسب لدرس مجيع احلاالت والظروف. فرق الغرض واملواد, 
فطرة الطالب واملعلمني حباجة إىل اختالفات اسرتاتيجيات خمتلفة يف املمارسة 
 .23العملية
Strategi pembelajaran bahasa arab yang meliputi pembelajaran 
unsur bahasa Arab (Aswat, Mufrodat,Tarakib) dan Strategi 
pembelajaran ketrampilan bahasa (Istima’,Kalam,Qira’ah,Kitabah).24 
1. Strategi Pembelajaran Mufrodat (Kosa kata) 
Para ahli berbeda pendapat mengenai makna bahasa serta tujuan 
pengajarannya. Namun mereka sepakat bahwa pembelajaran mufrodat 
adalah merupakan tuntutan dan syarat dasar dalam pembelajaran bahasa 
asing. Dan siswa yang sedang belajar bahasa apapun dituntut untuk 
mengetahui mufrodat bahasa yang sedang dipelajari, tanpa mengetahui 
mufrodat kiranya sulit bahkan tidak mungkin siswa mampu menguasai 
keterampilan berbahasa. Atau pembelajaran siswa harus diarahkan untuk 
memperoleh penguasaan mufrodat dengan baik.25 
2. Strategi pembelajaran tata bahasa (Nahwu)  
Bahwa penguasaan kaidah-kaidah nahwu bukan merupakan tujuan 
pembelajaran bahasa, melainkan sarana untuk membantu para siswa agar 
mampu berbicara, membaca serta menulis dengan benar. Sarana lain yang 
juga bisa membantu siswa, adalah lingkungan bahasa yang baik, 
pembiasaan berbicara, menulis dan lainnya. 
                                                 
23Bisri mustofa & Abdul Hamid Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, ( UIN-
Maliki Press, 2012)., hlm 67 
24Ibid, hlm 68 




االسرتاتيجيات تعلم اللغة العر بية  اليت تشمل عناصر من تعلم اللغة العربية 
ستماع، الكالم, )أصوات، املفردات، اتراكيب( وتعلم اسرتاتيجيات املهارات اللغوية )األ
 قرأة, الكتابه.(
 . املفردات "اسرتاتيجيات التعلم" )املفردات(١
والغرض من تدريس اللغة. ولكن اتفقوا على أن خيتلفوانخلرباء حول معىن 
والطلبة الذين تعلم لغة ,التعلم هو املفردات هي األساسية يف وتعلم اللغة أجنبية
مطلوب ملعرفة املفرادااتللغة اليت يعلمها، دون معرفة املفردات يفرتض أهنا صعبة ميكن 
لبة للحصوالملفردات الطالبغري معريفةاملهارات اللغة. أو ينبغي أن توجه تعلم الط
اهداف تعليماملفردات هو تعلم الطالب يستطيع ان أهولد املفردات,ترمجة  . جيدا
أشكال املفردات، واستخدامه يف شكل اجلملة بشكل صحيح. وهكذا الطالب 
ليس حيفظون املفردات دون معرفة كيفية استخدامه يف االتصاالت يف الكالم أو 
 .الكتابة
 م تدقيق حنوي . اسرتاتيجية التعل٢ 
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 ساعدةمليلة أن حيتميل القواعد حنو ليس غرض من تعلم اللغة، وإمنا وس
 لوسائلح. االطالب من أجل أن يىستطيع اانلكالم، القراءة, والكتابة بصحي
ة  لغيفاألخرى اليت ميكن أن تساعد أيضا على الطالب، وهو بيئة جيدة 
 .ممارسةحتديث والكتابة واملزيد
ة اليت يوجد بعد وجود اللغة, القواعد يوجد بسبب أخطاء حنو هي لغة قاعد
يف استخدام اللغة. ولذلك، حنو املستفادة أن املستخدمني للغة يستطيع ان نقل لغة 
هناك اثنني قدوة يف . التعبري على فهم ذلك اللغة بصحيح سواء  الكتابة، والكالم
رض القواعد املستخدمة التعلم القوعد ملعروفة بلمنهج قيياسيي هو طريقة اليت يع
ألمثلة جديدة. كما أن للطريقة التدريس إيستيقرايي هي يبدأ مع أمثلة وخلص مث إىل 
 .26قواعدة النحو
 
 ترقية اللغة العربية.٧
                                                 
26Ibid ., hlm 71-72 
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أهنا لغة جممو عة من النظم الصوتية والنحوية والصر فية واملعجمية اليت تتكأ    
انين إف آي و د اللة بني فئة معينة من مل فيما بينها لتنتج عبأ رأت و مجال هلا إيه 
"عبارة عن جمموعة من القواعد واملعايري، وقاموس حنو والصرف اليت يكمل .27البشر
بعضها بعضا من أجل توليد العبارات واجلمل، ابلغرض واملعين الذي حيدث بني 
 جمموعة من الناس". كما مت تعريفه ببيته ابن جين هو تلك اللغة )أصوات عن هبا كل
عروض يعرب قوم أعراضها( "صوت صوت ابستخدام البشر للكشف عن حمتوايت 
 .28قلبه
اللغة هي حاوية ووسائط اإلعالم الفكر. وبعبارة أخرى العقل واضح من خالل 
اللغة )كوسيلة(، وتتمثل مهمتها يف الكشف عن العقل البشري أما تتصل ابجملال 
ة إىل ذلك ميكن أيضا أن اللغة أداة املعريف، واملشاعر، مشاعر أو رغبات. وابإلضاف
 .29فعالة جلعل الفرد قادراً على التواصل مع األفراد اآلخرين
                                                 
27Abdullah Al-gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, ( 
Padang –Indonesia, 2012), hlm.16 




تبات  يضا مكان أاللغة العربية هي إحدى اللغات اليت هي غنية ابملفردات، وك
رآن. ويقدم غة القلمع  كبرية يف مجيع جماالت العلم، وكثريًا ما يستخدم اللغة العربية
يتكون من  ما أنهكدين.  التقييم األساسية أن اللغة العربية هي اللغة للاملصطلح الفعل 
لتواصل ارب يف الع اللغة العربية حروف أ الذي كان يف األصل فقط املستخدمة من قبل
بلدان من ال عديدوأيضا تفاعل اجتماعيا سواء شفواي أو كتابة. ووفقا للصحيفة، ال
 .اليومية تستخدم ابلفعل اللغة العربية يف احلياة
اللغة العربية هي أحد املوضوعات اليت تدرس يف املدارس الدينية يف أحناء البالد 
اليت ختدم لغة الدين والعلم، وبصرف النظر أن اللغة العربية مبثابة أدوات االتصال ولغة 
القرآن. تعلم اللغة العربية شرط إلزامي التحكم يف حمتوى القرآن الكرمي، وتعلم لغة القرآن 
عين دراسة اللغة العربية. وابلتايل ابللغة العربية ابإلضافة إىل تستخدم كأداة للتواصل ي
اإلنساين مع بعضهما البعض، اللغة العربية يستخدم أيضا كاالتصاالت البشرية من 
 .30اإلميان ابهلل، والذي يتجلى يف الصالة والصلوات وهكذا
                                                 
30Faisal hendra, Kemampuan Berbahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah ( Jakarta: Gaung 
persada press, 2007), hlm. 10 
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تعبري عن رأيه، ذهن العرب، أو تريد غري التعلم العربية تعلم اللغة العربية ميكن ال
أن تكون قادرًا على االتصال والتواصل مباشرة مع املتحدثني األصليني )العرب(. 
 مستوى استعمال اللغة العربية تنقسم إىل:
1. Bahasa Arab Klasik (BAK)  
Yaitu yang memiliki ciri dan sifat khusus seperti 
penggunaan diksi yang tepat dan apik, makna tersirat yang 
mendalam dari ungkapan dan susunan kalimatnya, karena 
itu bahasa ini juga disebut ( لغة األ لفاظ اجلزلة  ) bahasa yang kaya 
akan kosa kata, apik dalam susunan kalimatnya, serta nilai 
makna yang terkandung sangat sesuai untuk komunikasi 
pada masa lampau, sepanjang sejarah Arab. 
2. Bahasa Arab Modren ( BAM)  
Yaitu bahasa yang berkembang mengikuti 
perkembangan dan perubahahan yang terjadi ditengah-
tengah masyarakat dengan menambah istilah baru, kosakata 
yang mengalami perluasan makna, dan perkembangan pada 
pola ungkapan, atau bentuk-bentuk perubahan dan 
perkembangan bahasa lainnya.  
3. Bahasa Arab Spesialisasi (BAC)  
Yaitu bahasa Arah yang berkaitan dengan spesialisasi 
atau profesi tertentu, dimana kosakata dan ungkapan 
tersendiri berkembang didalamnya, seperti bahasa Arab 
dikalangan dokter, diplomat, bahkan bahasa para selebriti. 
4. Bahasa Arab Fusha Modren (BAFM) 
Yaitu bahasa arab yang memiliki makna simple dan 
jelas, pola kalimat yang familier dengan tetep 
memperhatikan kaidah- kaidah bahasa (  قواعد الغة), jenis ini 
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biasa digunakan untuk bahasa surat kabar, majalah, dan 
media massa lainnya. 
5. Bahasa Arab Ammiyah (BAA)  
Yaitu turunan dari keseluruhan jenis sebelumnya, yaitu 
bahasa pergaulan sehari-hari yang tidak mengindahkan tata 
bahasa dalm penggunaanya. 31 
 
م اإللقاء اليت هلا مسات خاصة مثل االستخدا(BAKالعربية الكالسيكية ) (أ
ولذلك فإنه  وبة،السليم ومسحور، ضمنًا معىن التعبري العميق والرتتيب للعق
تيب ابلرت  سحوريسمى أيضا )لغة األ لفاظ اجلزلة( ولغة غنية ابملفردات، م
ضي،  املاالت يفمناسبة جدًا لالتصاعقوبته، فضال عن قيمة املعين الواردة 
 .اتريخ العرب
 هاهان اليت حتدثأي تطوير تطوير اللغة وبريواب(BAM) اللغة العربية احلديثة (ب
 وسيعاً تشهد بني الناس عن طريق إضافة مصطلحات جديدة، املفردات اليت ت
 خرى منال أملعىن، والتطورات اليت حدثت يف النمط من التعبري، أو أشك
 .و تطوير لغات أخرىالتغيري 
                                                 
31 Abdul al-gali, Op.Cit., hlm. 17-18. 
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أي اجتاه اللغة تتصل مبهنة معينة أو (BAC) اللغة العربية يف التخصصات (ت
ختصص، حيث املفردات والتعبريات يف ذلك، مثل اللغة العربية بني األطباء، 
 .والدبلوماسيني، املتطورة اخلاصة به حىت لغة املشاهري
حة، ودراية ابجلملة (أي عريب معىن بسيطة وواضBAFMفوشى العربية احلديثة ) (ث
منطإيالء االهتمام لقواعد اللغة )قواعد الغة(، هذا النوع من اللغة استخداماً 
 .للصحف واجملالت، ووسائل اإلعالم األخرى
وهذا مشتق من نوع السابقة، أي لغة كاملة اجلماع اليومية BAA))أمية العربية  (ج
 .اليت حيتقر النحوي فيما يتعلق ابستخدامها
 دراسة اللغة العربية االهداف.٨  
تدريس اللغة العربية موجهة حنو حتقيق األهداف، أي الطويلة األجل األهداف 
 )لألغراض العامة( قصري اهلدف )الغرض اخلاص(.
Pada tujuan umum bahasa arab ditujukan pada pencapaian tujuan: 
a. Agar santi-santriyah dapat memahami Al-Qur’an dan hadist sebagai 
sumber hukum islam dan ajaran. 
b. Diharapkan santri-santriyah dapat memahami dan mengerti buku-
buku agama, buku cerita, jurnal dan kebudayaan islam yang ditulis 
dalam bahasa arab. 
c. Diharapkan santri-santriyah pandai, berbicara, menulis, mendengar, 
dan membaca dalam bahasa arab. 
d. Untuk digunakan sebagai alat bantu keahlian lain. 
32 
 
e. Untuk membina ahli bahasa arab yang propesinal.32 
 
 :هدافق األعلى أن االهداف من اللغة العربية العامة الرامية إىل حتقي
مية إلسالاحىت ميكن فهم أن الطالبه القرآن واحلديث، صادر للشريعة  .أ
 .والتعاليم
والثقافة  جملالتب وااملتوقع  الطالبه ميكن تفهم الكتب الدينية، والقصة الكت .ب
 .اإلسالمية اليت مكتوبة ابللغة العربية
 .لعربيةللغة اءة ااملتوقعة الطالبه ماهر، الكالم والكتابة واالستماع وقرا .ج
 الستخدامها كأداة لغريها من اخلربات .د
 .ريبلتشجيع بروبيسينال اللغوي الع .ه
Adapun tujuan khusus dalam bahasa arab yaitu:  
a) Muhadatsah( bercakap-cakap) 
b) Muthola’ah ( membaca) 
c) Insya’ (mengarang) 
d) Imla’ (mendikte) 
e) Qawaid (nahwu shorof)33 
 :أما ابلنسبة لغرض حمدد يف اللغة العربية هي
                                                 
32Abdul al-gali, Op.Cit., hlm. 17-18. 
33  Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 189-190. 
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 أ( احملادثة )متكلم(
 ب( املطالعه )قراءة(
 )إمالء(ج( اإلنساء 
 د( أمال ' )إمالء(
 ه (  قوعيد )حنو صرف(
 . طريقه تعلم اللغة العربية٩
Metode adalah cara mengajar yang digunakan oleh pengajar dalam 
sebuah proses pembelajaran bahasa agar tercipta tujuan yang diingin 
dicapai. Ketepatan seorang pengajar dalam memilih sebuah metode 
akan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran tersebut. 
Sebelum memilih dan menentukan metode tertentu yang akan 
digunakan dalam pembelajaran , hendaknya seorang pengajar harus 
mempertimbangkan prinsip-prinsip tertentu yaitu:  pengajar harus 
memperhatikan perbedaan krakter siswa yang ada, memperhatikan 
tingkat perkembangan akalnya, memperhatikan kondisi sosial yang 
melingkupi pada saat itu, mempertimbangkan perbedaan kemampuan 
siswadan dalam penyajian materi harus dilkukan secara bertahap artinya 
dari yang mudah ke yang sulit,dari yang konkret ke yang bersifat 
Abstrak.34 
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كيفيه تدريس هذا األسلوب يستخدم من قبل املعلمني يف عمليه تعلم اللغة 
من أجل خلق اهلدف الذي حققته. ان دقه املعلم يف اختيار طريقه ما ستحدد إىل 
 حد كبري جناح التعلم
يد األساليب احملددة اليت سيتم استخدامها يف التعلم ، إذا  قبل اختيار وحتد
كان ينبغي للمعلم النظر يف بعض املبادئ اليت هي: جيب علي املعلمني إيالء 
االهتمام للفرق من الطالب الكراتر ، وإيالء االهتمام ملستوي تطور عقله ، وإيالء 
ظر إىل الفرق يف قدره االهتمام للظروف االجتماعية املعنية يف ذلك الوقت ، الن
الطالب و يف عرض املواد ينبغي ان يكون وسيله تدرجييا سهله الصعوبة ، من 
 اخلرسانة إىل طبيعة جمرده
 . طريقه تعلم اللغة العربية يف اندونيسيا١٠
Adapun metode-metode yang sering digunakan dalam 
pembelajaran bahasa arab di indonesia ialah:  
a. Metode Gramatika (Nahwu wa Tarjamah) 
Metode ini adalah metode yang paling lama digunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab, oleh karena itu metode ini disebut metode klasik 
(at-thariqah al-qadimah), proses pembelajaran dengan menggunakan metode 
ini biasanya dilakukan dengan cara mebaca teks berbahasa arab lalu 
menganalisis stuktur kalimat dari sisi qawaid kemudian diterjemahkan ke 
bahasa sasaran atau bahasa ibu. Metode ini sangat populer digunakan di 
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lembaga-lembaga pesantren atau majlis ta’lim yang mengkaji kitab kuning 
sebagai rujukan kesehariannya. 
b. Metode Membaca (Qira’ah) 
Metode ini merupakan metode pembelajaran bahasa yang 
bertujuan untuk memberikan kemampuan membaca secara 
mudah kepada siswa.35 Tujuan dari metode ini adalah agar siswa 
memiliki pengetahuan dan bekal yang cukup tenteng berbagai 
bentuk bacaan klimat yang benar, sehingga memudahkan siswa 
dalam memahami dan menulis kembali sebuah teks. 
c. Metode Langsung (Mubasyarah) 
Metode ini menyajikan materi pelajaran menggunakan 
bahasa arab sebagai bahasa pengantar dalam proses 
pembelajaran, dan menghindari bahasa Ibu semaksimal 
mungkin. Jika ada kata-kata yang sulit dipahami oleh siswa, 
maka guru mengartikannya dengan mnggunakan alat peraga 
yang ada, memberikan isyarat, mendemonstrasikan, 
menggambarkan,memberikan padanan kata, atau memberikan 
lawan katanya. 
d. Metode Campuran 
Metode ini disebut juga metode Elektik, yaitu menyajikan 
materi pelajaran dengan menggunakan dengan berbagai macam 
kombinasi metode yang ada. proses pembelajaran lebih 
ditekankan pada kemahiran bercakap-cakap,menulis, membaca 
dan mmahami teks Arab. 
Melalui metode ini siswa banyak diberi latihan-latihan 
yaitu: latihan percakapan, menulis,membaca dan latihan 
menyimak pembicaraan penutur asli hal ini biasanya siswa diajak 
belajar melalui laboratorium bahasa, melihat vidio( Audio 
visual), ataupun memutar siaran berita berbahasa arab.36 
                                                 
35 Makruf, Imam. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Jakarta: Need’s Press 
2009), hlm. 51  




اما ابلنسبة لألساليب املستخدمة غالبا يف تعلم اللغة العربية يف اندونيسيا 
 فهي:
 املعينة )النحو والرتمجه(الطريقة النحوية  -أ
هذه الطريقة هي الطريقة األكثر استخداما يف تعلم اللغة العربية ، التايل فان 
هذه الطريقة تسمي األساليب جموهر )اطريقة القدمية( ، وعمليه التعلم ابستخدام 
هذا األسلوب يتم عاده عن طريقة النص املكتوب العربية الناطقة مث حتليل هيكل 
القوائد املرتمجة إىل اللغة املستهدفة أو اللسان االم. ويستخدم هذا اجلملة من 
األسلوب بشكل شعيب جدا يف املؤسسات الداخلية أو اجمللس األعلى الذي 
 يفحص كتاب األصفر كمرجع يف كل يوم.
 طريقه القراءة )الرقة( -ب
هذه الطريقة هي وسيله للتعلم اللغة يهدف إىل ارجع القدرة علي قراءه 
هوله للطالب.  والغرض من هذه الطريقة هو ان الطالب لديهم املعرفة واألسهم بس
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الكافية اكتشاف خمتلف اشكال القراءاة احلقيقية كليفي ، مما جيعل من السهل علي 
 الطالب لفهم والكتابة اخللفي للنص.
 األساليب املباشرة )املوبشاه( -ج
ربية يف التدريس يف عمليه وهذه الطريقة لعرض املوضوع ابستخدام اللغة الع
التعلم ، وجتنب اللسان االم. إذا كانت هناك كلمات يصعب فهمها من قبل 
الطالب ، فان املعلمني يدركون ذلك ابستخدام الدعائم ، وتقدمي جديلة ، وإظهار 
 ، وتوضيح ، وإعطاء الكلمات املكافئة ، أو إعطاء اخلصم اخلاص بك.
 األساليب املختلطة -د
ه الطريقة أيضا ابسم اليكتيك ، اي طريقه عرض املوضوع وتعرف هذ
ابستخدام جمموعات خمتلفه من األساليب املوجودة. ويتم الرتكيز علي عمليه التعلم 
 بشكل أكرب علي الدردشة وإتقان الكتابة والقراءة والنص العريب إملامي.
رسه من خالل هذه الطريقة ، يتم إعطاء الطالب الكثري من التمارين: مما
احملادثة ، والكتابة ، والقراءة واالستماع متارين حماداثت املتكلمني األصليني وعاده ما 
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يتم دعوه الطالب للتعلم من خالل خمترب اللغة ، انظر الفيديو )السمعية البصرية( ، 
 أو تدوير البث اإلخباري ابللغة العربية.
 .مهارات اللغة العربية١١ 
اهلدفهو حيتمل اللغة ويشري إىل مهارات استمع,  ىف التعلمالغة الذي أصبح 
ولكن املبحث الباحثة هو املهارات الكالم فقط. عملية الناس  .كالم، قرأة، وكتاب
الىت يقل ظاهرة معقدة والتغري املستمر يف حياة الناس. كل إنسان تتطلب الدول 
لومات اليت مت املهارات الكالم املهارات االتصال، األفكار، واملشاعر، ويلتقط املع
 .37احلصول عليها مبهارة، كذلك مهارة نقل املعلومات املتلقات
a. Keterampilan berbicara (Kalam)Keterampilan berbicara adalah merupakan salah 
satu jenis kemampuan berbahasa yang ingin dicapai dalam pengajaran bahasa arab. 
Berbicara merupakan sarana utama untuk membina saling pengertian, komunikasi 
timbal balik, dengan menggunakan bahasa sebagai medianya.38 
b. Tujuan pembelajaran kalam  
Tujuan pembelajaran kalam mencakup beberapa hal yaitu: 
a) Kemudahan berbicara 
b) Kejelasan 
c) Bertanggung jawab 
d) Membentuk pendengaran yang kritis 
e) Membentuk kebiasaan.  
c. Strategi pembelajaran kalam 
                                                 
37Syaiful Mustofa, Op.Cit., hlm 135 
38Ibid., hlm 136 
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Strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran kalam ialah: 
a) Strategi langsung 
b) Strategi jigsaw 
c) Strategi group kecil 
d) Strategi melihat gambar.39 
d. Model Latihan berbicara  
a. Latihan asosiasi dan identifikasi 
b. Latihan Pola kalimat 
c. Latihan percakapan 
d. Bercerita  
e. Diskusi  
f. Wawancara 
g. Drama 
h. Berpidato.  
e. Tahap pembelajaran Kalam 
Tahap pembelajaran kalam ini dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: 
1. Tingkat Mubtadi’ ( pemula) 
a. Siswa diminta untuk mengucapkan kata, menyususn kalimat dan 
mengungkapkan pikiran mereka secara sederhana. 
b. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh 
siswa sehingga berakhir membentuk sebuah tema yang sempurna. 
c. Guru mulai melatih bicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan 
sederhana. 
d. Guru bisa menyuruh siswa menjawab latihan-latihan Syafahiyah 
dengan menghafalkan percakapan, atau menjawab pertanyaan yang 
brhubungan dengan isi teks yang telah siswa baca. 
2. Tingkat Mutawasit ( menengah) 
a) Belajar berbicara dengan bermain peran 
b) Berdiskusi dengan tema tertentu 
c) Berbicara tentang peristiwa yang terjadi pada siswa. 
d) Bercerita tentang informasi yang telah didengar dari televisis,radio 
dan lainya. 
3. Tingkat Mutaqaddim ( tingkat atas) 
                                                 
39  Ibid hlm., 138-139 
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a. Guru memilihkan tema untuk berbicara 
b. Tema yang dipilih hendaknya menarik, yang berhubungan dengan 
kehidupan siswa sehari-hari. 
c. Tema harus jelas dan terbatas 
d. Siswa dipersilahkan untuk memilih satu tema atau lebih sampai 
akhirnya siswa bebas memilih tema yang dibicarakan tentang apa 
yang mereka ketahui.40 
 
 املهارات حتدث )الكالم( -أ
ة اللغ قها يف تدريساملهارات اللغوية اليت يتعني حتقي إحن مهارات الكالم من
خدام استوبادلة، ت املتصاالالعربية. الكالم هو الوسيلة  لتعزيز التفاهم املتبادل واالت
ياة حري يف  كباللغة كالوسيلة. على تكوين العبارة جيدة ومن الواضح أن أتثري
ة تصبح أساسي راتجنبية مهااإلنسان أما التعبري عن أفكاره أو تلبية حتدث لغة أ
 .رينع اآلخصل ممقصداً لبعض اهلدف لغة التدريس كما كان الكالم كوسيلة التوا
 أهداف مهارة الكالم -ب
 :األهداف مهرت الكالم يتضمن العديد من األشياء مبا ذلك
 . سهولة التحدث١
 . الوضوح٢
                                                 




 . إنشاء جلسة استماع حامسة٤
 . تشكيل هذه العادة هاء٥
 شاكلة تعلم الكالم -ت
 ا( الباحث
 ب( احلوار بلمحادثة
 ت( احملادثة املوجهة
 ج( احملادثة معفي
 اسرتاتيجيات تعلم كالم -ج
 :االسرتاتيجيات اليت ميكن استخدامها يف رحلة التعلم
 اسرتاتيجية مباشرة (أ
 ب(  االسرتاتيجيات اعتباطي
 ج( اسرتاتيجية جمموعة صغرية
 .الصورد( اسرتاتيجية تبحث يف 
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 املمارسة إعادت احلديث -د 
 تكوين اجلمعيات وحتديد اهلوية -أ
 التدريبات علي منط اجلملة -ب 
 احلوار العملي -ج
 مناقشه رواية القصص  -د
 املقابلة -و
 الدراما -ز
 الكلمة.  -ح
 مرحله التعلم كالم -و
 وتنقسم مرحله التعلم يف كالم إىل ثالثه مستوايت هي:
 بتدئ(مستوي ممبتادي )م -١
ا. يطلب من الطالب ان يقولوا الكلمة ، واجلمل مينوسونون والتعبري عن 
 أفكارهم يف بسيطه.
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ب. املعلم طرح االسئله اليت ينبغي ان جييب عليها من قبل الطالب التايل 
 فان الغاايت تشكل موضوعا مثاليا.
 ج. بدء ممارسه املعلمني التحدث مع اسئله بسيطه.
ان يقول للطلبة ان جييبوا علي التمارين الرايضية مع  د. كان إبمكان املعلم
احملاداثت اليت استظهروا هبا ، أو جييبوا علي االسئله اليت يطرحها برابوغان 
 مع حمتوايت النص الذي يقراه الطالب.
 . املستوي املتوسط٢ 
 ا. تعلم التحدث مع لعب دور
 ب.مناقشه مواضيع معينه
 حتدث يف الطالب.ج. احلديث عن االحداث اليت 
د. أقول لكم عن املعلومات اليت مت االستماع اليها من التلفزيون واالذاعه 
 وغريها. 
 . مستوي املطلق )املستوي األعلى(٣
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 اختار املعلم موضوع الكالم -ا
ينبغي ان يكون املوضوع املختار مثريا لالهتمام ، ويتعلق ابحلياة اليومية  -ب
 للطلبة.
 ملواضيع واضحة وحمدودهينبغي ان تكون ا -ج
الطالب مدعوون الختيار موضوع واحد أو أكثر حىت يف هناية املطاف  -د
 الطالب حر يف اختيار موضوع انقش ما يعرفونه
 . اللغة العربية لغة نظام التعلم٧
 هناك بعض النظم اليت ميكن أن تسهل عملية تعلم اللغة العربية لتحقيق هدف معني
a) Sistem kesatuan الوحدةنظرية 
Ialah bahasa arab yang diajarkan satu kesatuan yang 
berhubungan erat bukan dibagi-bagi atas beberapa bagian. 
Menurut teori ini diambil satu cara sebagai pusat, lalu dijadikan 
bacaan, percakapan, nahwu/shorof dengan demikian tidak ada 
jam khusus membaca, untuk bercakap-cakap, untuk 
nahwu/sharaf dan sebagainya. Hanya ada beberapa jam yaitu: a. 
Dasar- dasar kejiwaan, b. Dasar- dasar pendidikan. Pelajran 
yang diberikan yaitu menarik perhatian siswa, suka, rajin 
belajar, dan tidak bosan.karena pelajaran yang diberikan 
bermacam-macam. 
b) Sistem bagian-bagian   الفروعنظرية  
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Ialah bahasa arab yang diajarkan itu di bagi atas beberapa 
bagian, (cabang-cabang) tiap-tiap cabang ada kitab dan 
rencananya. Yaitu: a) Mahfudzat,b) muhadatsah,c) qawaid,d) 
sharaf, e) imla’ 
 نظرية الوحدة نظام وحدوي (أ
يتم تدريس اللغة العربية وحدة اليت ترتبط وثيقا لينقسم على بعض أجزاء. 
ووفقا هلذه النظرية اختاذ طريقة واحدة ، ومث يتكون القرأة، حوار، حنو/شرفثم الساعة 
اخلاصالقراءة، يتحدث، إىل حنو/شرف واألخر. وهناك بضع الساعة فقط، هي: أ 
يذاء النفسي، )ب( أسس التعليم. تعليم نظرًا ألن انتباه الطالب، أساسيات اإل
 مثل، دراسة نشط، ويريد دراسة واليسئم ألنه يتم إعطاء الدروس.
 ب( نظام أجزاء الفروع نظرية
اللغة العربية تدرس يف أي عدد من أجزاء، )الفروع( لكل فرع هناك وهو  
 , امالء(صرف  د( قوعيد  هكتاب واخلطة. أي: أ( مفردات ب(،حمادثة  ج(، 
Sistem ini di praktekkan di madrasah-madrasah dan 
pesantren di seluruh dunia antara sistem kesatuan dan bagian-
bagiannya dapat disatukan dan bisa dipraktekkan menurut 
dasar-dasar sebagai berikut. 
1. Tiap-tiap cabang bahasa arab janganlah dijadikan bagian tersendiri dan 
terpisah dari bagian lainnya. Haruslah di pandang semua bagian yang 
berhubungan erat satu sama yang lain untuk kesatuan bahasa. 
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2. Hendaklah guru memandang pembagian itu sebagai pembagian yang dibuat 
untuk memudahkan praktek mengajarkannya. 41. 
األجزاء وحدة و  الوهذا النظام يف املمارسة يف املدراسة والصعود العامل بني
 ميكن وضعها ، وميكن أن متارس وفقا لألساسيات التالية.
عن  النظر بصرفكل فرع من اللغة العربية ال تستخدم مبفرده من منفصلة، و  -أ
ببعضها  وثيقا رتبطجزاء اليت تاجلزء اآلخر. جيب أن يكون على وجهة نظر مجيع األ
 البعض لوحدة اللغة.







                                                 
41 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlua’tul Ni’mah. Memahami Konsep Dasar 





 مكان البحث .أ
املوقع من هذه البحوث تقع يف قرية ماننيت, معهد اخلريهواتراجا تينجي ابدانج 
 .٢٠١٨يو ما ٢٠١٧عام  البحوث اليت أجريت يف هذاالبحث شهر يويلالوس . 
 أنواع وأساليب البحث .ب
استنادًا إىل شرح املاض هذا البحث من نوع البحث الوصفية، أي منأوصاف 
الظروف اليت حدثت يف ميذان البحث جانب الطريق الذي هو اسرتجاع البياانت 
 احلقيقية مباشرة.
 مدة البحث .ج
يت ختضع يف هذا البحث هو الرئيسي املدراسة،مدرس توضيح البحوث ال
للغة العربية، ومريب, وطالب الصف التاسع يف معهد اخلريماننيت. والذي اهدف من 




 املصادرالبحثون وعالبياانت .د
ي ت أساسياانمها: مصدر البمصدر البياانت يف هذه الدراسة هناك نوعان، 
ب من الطالوالبياانت فرعي،مصدر البياانت األساسي يتكون من املعلمني و 
 مصادر ا منالصف التاسع،والبياانت فرع يتكون من الكوتب واالطروح وغريه
 البياانت ذات الصلية الوثبقة هبذا البحث
E. Tekhnik dan Alat Pengumpulan Data 
Secara garis besar tekhnik dan alat pengumpulan data yang 
akan penulis gunakan adalah sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian 
(Mengamati) terhadap sesuatu objek dengan menggunakan 
seluruh alat indera.42 
b. Wawancara 
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung 
antara peneliti dan responden, komunikasi berlangsung 
dalam bentuk tanyak- jawab, tatap muka sehingga 
gerak dan mimik responden dapat dilihat secara 
langsung. Karena itu wawancara tidak hanya 
menangkap pemahaman atau ide, tetapi dapat 
menangkap perasaan, emosi, motif yang dimiliki oleh 
responden yang bersangkutan.43 
c. Studi Dokumen 
                                                 
42 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 158. 
43W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta, PT Gramedia, 2002) hlm.119. 
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Dokumen merupakan sumber data yang 
digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa 
sumber tertulis, film, foto, karya-karya monumental, 
yang keseluruhannya adalah memberikan informasi 
untuk proses penelitian.44 
 تقنيات أدوات مجع والبياانت .ه
دم مها مقتخدادوات مجع البياانت يف املخحطط التفصيلي والتقنيااتلتيسيس
 البالغ علىالنحو التايل:
 أ ـ املالحظة
ا أم .لةكام  املالحظة برتكيز نشاطضد شيء كائن ابستخدام ادواحتسية
ألنشطة ك يف اشار ابلنسبة للمالخطات اليت أدىل هبا املبحث هو املراقبة أن ت
 اجلارية.
يف الفصل,  لتعلومة ايف هذه  احلا لة البحثابالغ القيام ابملالحظات على العلمي
علم ورد ات التيجيمراقبة املدرس الذي يعلمون ويوفري املواد واستخدام اسرتات
ت لبيااناول مراقبة موقع البحث والبيئة للحص الطالب يف التعلم فضال عن
 وحملةعام عن املوقع.
                                                 
44Ahmd Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, PTK, dan 
Penelitian Pengembangan, ( Bandung: Citaputaka Media,2015), hlm.129. 
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 ب ـ املقابلة واحلوار
املقابلة شكل من أشكال االتصال املباشر بني الباحثني واجمليبني، 
واالتصاالت يف شكل املسؤولية، لوجه حىت ميكن اعتبار اقرتاح الوجه واملدعي 
الفهم أو األفكار، ولكن التقاط عليه مباشرة. بسبب أن املقابلةليسيجسد 
 .املشاعر والعواطف والدوافع، اليت ميلكها املدعي عليه وتشعر ابلقلق
 ج ـ دراسة الواثئق
الوثيقة هي مصدر البياانت املستخدمة إلكمال البحث، سواء يف شكل 
مصادر مكتوبة، األفالم، والصور، واألشغال الضخمة، اليت توفري املعلومات 
 .لعملية البحث
 تقنيات معاجلة البياانت وحتليل البياانت -د
وفقا ألهداف البحوث اليت سوف تتحقق، مث إجراء حتليل البياانت 
اهلندسية يف هذه الدراسة وصفية حتليلية، ومهاو كل األشياء تصبح الرتكيز يف هذا 
 البحث.
F. Tehnik pengecekan keabsahan data 
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Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua 
data yangtelah diamati dan diteliti relevan dengan yang 
sesungguhnya ada, hal inidilakukan peneliti untuk memelihara 
dan menjamin bahwa data itu benar,baik bagi pembaca maupun 
subjek yang diteliti. 
Untuk memperoleh tingkat keabsahan data penulis 
menggunakan 
triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara sumber data 
yang satudengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukan 
moleong bahwa“triangulasiadalah teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yanglain diluar data itu untuk 
keperluan pengecekan atau sebagai pembandingterhadap data 
tersebut”.45 
 التقنية زاي التحقق من صحة البياانت .و
صحة البياانت املستخدمة لضمان أن مجيع البياانت مالحظة والبحث ذات 
الصلة موجود ابلفعل، أهناهل الباحثني ملراقبة والتأكد أن البياانت غري 
الصحيحة،جيدة للقارئ، فضال عن موضوع البحث.وتستخدم للحصول على درجة 
ر بياانت صحة البياانت مقدم البالغالتثليث الذي يستضيف مقارنة، بني مصد
واحدمع اآلخر. كما مت موليونج قال أن التثليث "تدقيق صحة البياانت هو أسلوب 
                                                 




الذي يستخدم شيئاأخرى من تلك البياانت ألغراض التحقق أو املقارنةضد مثل 

















 وصف نتائج البحوث -أ
 النتائج العامة. ١
 املعهداخلري ماننيت ان حية هوتراج تنج ابدانج الوساتريخ  -أ
هو احلاج خريوالدين سريجيارواحلاج  ٢٠٠٢املعهداخلريماننتيُاِسَس يف العام 
خرياىن هراهفيقوم املعهد اخلري ماننيت خلفيته كاانلوالدان املؤسان من اخلرجيني 
هناك املعهد يف البيئة مل يف القرية ، حىت األن مل يكن لعااملعهدووالد مؤسس )األب( ا
مكان مؤسس ، بسبب ذلك جاءت الفكرة إلنشاء املعهديهدف إىل حتسني التعليم 
فياجملتمع الذايستعد لتعزيزاجليل ساب من اإلسالم، خاصة يف منطقه املعهد ومجيع 
جالية اإلسالمية,  احلصول على تعليم الئق وجيد,واليت ميكن بعد ذلك تنفيذ القيم 
خلوض احلياة من القران الكرمي واحلديث. وحىت اآلن املؤسسة لديها االسالميه يف ا
 املدارس الدينية الشخصية واملدارس الشخصية ابلعلية.
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على أساساملقابالت قائد املؤسسة, هذا تلقى استجابة جيدة من اجملتمع 
احمليطة وخاصه االابء الذين يريدون إرسال أبنائهم إىل املعهد، مع احلماس وبدعم 
سرة ايضا,جنبا إىل جنب مع دعم من مجيع أطراف القرية واجملتمع احمللي مع تعاون األ
جيد ونوااي صادقه ، مث وقوف علي املعهد اخلري ماننيت هو اتراج تنج ابدانج 
 .46الوس
 .ب( رؤية ورسالة املعهداخلري ماننيت هوتراج تنج ابدانج الوس
وذجا منبح لرؤية لتصاملعهد اخلري ماننيت مؤسسات التعليماخلاص ذات ا
والتكنولوجيا  والعلوم imtak مذهبا جيدا مصدره القران واحلديث ، اجلمع بني
 .حنو جيل ورع، ذكي ، ومستقل
 :مهمة املعهد اخلري هو
 إجراء نظام تعليمي موات -١
 اءات يفالكفتطوير نظام تعليميموجه حنو خلق أجيل لديها تفهم مشرتك و  -٢
 جمال العلوم والتكنولوجيا 
                                                 
46 Usman Mabrur, Ketua Yayasan Pondok Pesantren, Mananti, 25 juni 2018, jam 13,45 
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 جيلخفظ القران واحلديث -٣
 تطوير املعهد كمركز كادر وخمترب للدعوة اإلسالمية -٤
تشكيل املواطن املهاوي الذي يتمتعون أبخالق جيدة, عقلية عريضة, مبدعة, -٥
 .صحية ومنضبطة
 املرافق الوسائل-ج
الواسائل هي واحد العوامل اليت تدعم تنفيذ التعلم من أجل حتقيقأقصى قدر 
من األهداف التعليمية. ستكون عمليه التعليم والتعلم أكثر فعاليه إذا كانتمدعومة 
 .بوسائل التعليمية الكاملة
املدرسة ،  املعهد اخلري ماننيت لديها الوسائل املناسبة الذي يرى من توافر املباين
واملساجد ، األدارة ، معما الكمبيوتر ، وغريها اليت ميكن أن تدعم عمليه التعلم 
السلس, ابالضافه ذلك ، يتعني على املعلمني الذين يدرسون يف املعهد اخلري ماننيت 
أن يكون مبد عني يف ابتكار أساليب أواسرتاتيجيات خمتلفة وحتفري الطالبة على 
أخرى ميكنهاحتسن قدراهتمالتعليمية,خاصة تعليم اللغة العربية. توفري وسائل تعلمية 
هكتار  ٢على أساس املخزون املعهد اخلري ماننيت ،حالة الوسائل ملعهد اخلري ماننيت 
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من األراضي للمؤسسة املعهد اخلري ماننيت,  وميكن رؤية حالة الوسائاللرئسية 
 :47لتايلومساندة أنشطة التعليم املتاحةرؤيتها يف اجلدول ا
 اجلدول األول
 عدد وحاله املرافق واهلياكل االساسيه
 رقم املرافق واهلياكل االساسيه مجلة بيان
 .١ البناية ٨ جيد
 ٢ الفصل ١٤ جيد
 ٣ األدارة  ١ جيد
 ٤ مكتب املدرس ١ جيد
 ٥ UKS ١ جيد
 ٦ املقصف ٣ جيد
 ٧ احلمام الطالب ٢ جيد
 ٨ احلمام املدرسة ٢ جيد
                                                 
47Nur hayati nst, Bagian Administrasi Pesantren, Mananti, 13 Juli 2018, jam 10,40  
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 ٩ احلمام الطالبة ٢ جيد
 ١٠ خمترب الكمبيوتر ١ جيد
 ١١ املكتبة ١ جيد
 ١٢ املطعام للطالب ٢ جيد
 ١٣ املطعام للطالبة ٣ جيد
 ١٤ املسجد ٢ جيد
 ١٥ املسكن ٥ جيد
 ٢٠١٨املصدر: بياانت أداره املعهداخلري ماننيت
 اجلدول الثاين
 كميه وشروط الكتب املدرسية
 رقم انواع الكتاب اجلملة بيان
 .١ الكتاب حزم ١٢٥ جيد
 .٢ كتاب دعم ١٢٠ جيد
 .٣ كتاب املعهد ٦٥ جيد
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 ٢٠١٨املصدر: بياانت أداره املعهداخلري ماننيت
 
 اجلدول الثالث
 عدد وحاله املعدات املمارسة
 رقم املعدات املمارسة اجلملة بيان
 .١ الكمبيتري ٢٠ جيد
 .٢ مسجالت الشرئط - جيد
 .٣  CD ٢٠ جيد
 ٢٠١٨املصدر: بياانت أداره املعهداخلري ماننيت
 اجلدول الرابع
 رقم جنس املطلوب متوفر نقص تقربن
 .١ كرشئ الطالبه ٢٨٢ ٥٠٠ ٠ ٢١٨
 .٢ مكتب الطالبه ٢٨٢ ٤٥٠ ٠ ١٦٨
 .٣ مكتب املدرس ١٥ ٥٠ ٠ ٣٥
 .٤ كرشئ املدرس ١٥ ٦٠ ٠ ٤٥
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 .٥ كرشئ الضيف ٤٥٠ ٥٠٠ ٠ ٥٠
 .٦ خزنة ٦ ١٠ ٠ ٤
 .٧ السبورة ١٥ ٣٠ ٠ ١٥
 .٨ لوحات  ٤ ٦ ٠ ٦
العالمة لتجارية  ٣ ٥ ٠ ٢
 للمجالس
٩. 
 ٢٠١٨املصدر: بياانت أداره املعهداخلري ماننيت
وتساعد حالة الوسائل  الواردة يف اجلدول للمساعدة يف تسهل عمليه تعلم 
اخلري ماننيت والتعلم يف املعهد اخلريما ننيت.  ينظر من الوسائل املقدمة يف املعهد 
مدارس اخلضر ماننيت ابلفعل كافية ، الن الوسائل ما يكفي للمساعدة يف تسهيل 
 .أنشطة التعلم اليت يتم تنفيذها
 حالة الطالبة واملعلمني يف املعهد اخلري ماننيت, هواتراج تنج بدانج الوس -د
 حالة املعلم .١
علمني اجليدين سيتم تنفيذ التعليم بشكل جيد وسهل عندما دعمه من قبالمل
 .واملهنيني  الذين ويتمتع ابلكفاءاة وفقا ملهنتهم كمعلم ومعلمني
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حالة املعلم يف املعهد اخلري كواحدة من املعهد اليت ميكن أن يقال أهنا تقف 
على أساس مستوي التعليم ميكن   ٢٠١٨يف املنفقطة هواتراج تنج للسنة الدراسية 
 :48رؤيتهفي اجلدول اتيل
 ساجلدول اخلام
 حالة املعلم املعهد اخلري ماننيت" على أساس املستوي التعليم
No  Nama Guru Tingkat Pendidikan 
1 Abdi Putra Siregar, 
S.Pd.I 
Strata Satu  (S-1) 
2 Akhiruddin Nasution, 
S.Pd.I 
Strata Satu  (S-1) 
3 Bahauddin, S.Sos.I Strata Satu  (S-1) 
4 Dasima Nasution, 
S.Pd.I 
Strata Satu  (S-1) 
5 Dwi Atmajah Saragih, 
S.Pd.I 
Strata Satu  (S-1) 
6 Firman Syahputra, Diploma Tiga (D-3)  
                                                 




7 Henni Yusifa, S.Pd.I Strata Satu  (S-1) 
8 Indah Sari Sipahutar, 
S.Pd.I 
Strata Satu  (S-1) 
9 Maslijah Nasution, 
S.Pd.I 
Strata Satu  (S-1) 
10 Masrah Khairani, 
S.Pd.I 
Strata Satu  (S-1) 
11 Masriono Lubis, 
S.Th.I 
Strata Satu  (S-1) 
12 Muhammad Jutawan 
Siregar 
Madrasah Aliyah  
13 Muliadong, S.Pd Strata Satu (S-1) 
14 Maslihuddin  Madrasah Aliyah  
15 Nur Halimah 
Harahap, S.Pd.I 
Strata Satu (S-1) 
16 Olivia Sovita Madrasah Aliyah  




18 Rika Sartika Siregar, 
S.Pd.I 
Strata Satu (S-1) 
19 Rona Liana Harahap, 
S.Pd.I 
Strata Satu (S-1) 
20 Rusmiati Hasibuan, 
S.Pd.I 
Strata Satu (S-1) 
21 Siti Aisyah Nasution Madrasah Aliyah  
22 Siti Efrida Hasibuan, 
S.Pd.I 
Strata Satu (S-1) 
23 Siti Mawar, S.H.I Strata Satu (S-1) 
24 Siti Patimah 
Nasution, S.Pd. 
Strata Satu (S-1) 
25 Supawati Marlina  Madrasah Aliyah  
26 Tongku Harahap, 
S.H.I 
Strata Satu (S-1) 
27 Usman Mabrur 
Siregar, S.T 
Strata Satu (S-1) 
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28 Yasminarti, S.Pd. Strata Satu (S-1) 
29 Zulpan Arif Siregar, 
S.Pd.I 
Strata Satu (S-1) 
 ٢٠١٨املصدر: بياانت أداره املعهداخلري ماننيت
 اجلدول الرابع
 حالة كميه املعلم على أساس مستوي التعليم
No  Tingkat Pendidikan Jumlah  % 
1 Strata Satu ( S-1) 23 0,23% 
2 Diploma Tiga ( D-3) 1 0,1% 
3 SMA/ Aliyah 5 0,5% 
 ٢٠١٨املصدر: بياانت أداره املعهداخلري ماننيت
استنادا إىل اجلدول، مالخظة أن املعلم جزء من مدرسة العلية خاصة اليت يف 
ينظر اليها من خلفيتهاالتعليمية ، ملعلم شخص. عندما  ٢٩املعهد اخلري ماننيت عدد
شخص ،هذ املستوىمن ٢٤احلايل يف املعهد اخلري ماننيت هم العديد من اجملسرت 
 .التعليم هو ابلتأكيد مفيد جدا يف االحرتاف من العصابة
 . حالة الطالبة٢
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لة الطالبة يف عمليه التعليم ، استنادا إىل اجلدول املعهد اخلري ماننيت و من هنا حا
 :ميكن ان ينظر يف اجلدول ٢٠١٨الطالبة للسنة الدراسية
 اجلدول السابع
 طالب اخلري ماننيت علي أساس الرتبة
 رقم الفصل الرجل النساء اجلملة
١١ ٢٤ ٣٥ X ١. 
١٣ ٢٦ ٣٩ XI ٢. 
٨ ٠ ٨ XII ٣. 
 عداد ٣٢ ٥٠ ٨٢
 ٢٠١٨املصدر: بياانت أداره املعهداخلري ماننيت
املذكورة أعاله ، فانه ميكن أن ينظر إليه مدرسة العلية بناء على البياانت 
 شخص. ٨٢خاصةاملعهد اخلري ماننتياملبلغ
 النتائج اخلاصة-٢
اسرتاتيجية املدرس يف ترقية مهارات اللغة العربية  الطالبة يف اخلري ماننيت  هواتراجا  -أ
 تينج فيبدنج الوس
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 . اسرتاتيجيات تعلم اللغة العربية١
Strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti: rencana yang 
cermat untuk mencapai sasaran khusus.49 Metode dan tekhnik mempunyai 
pengertian yang berbeda meskipun tujuannya sama. Metode adalah jalan yang 
harus dilalui mencapai tujuan, sedangkan teknik adalah cara mengerjakan suatu 
tujuan. Jadi, metode mempunyai pengertian yang lebih luas, lebih ideal 
dankonseptual.50 
يق ه لتحقتانياسرتاتيجية يف القاموس العظيم للغة اندونيسيا يعين: خطه م
ن. لرغم ملي اعاألهداف.  األساليب واهلندسة لديها شعور خمتلف من اهلدف نفسه 
يات التقن هدافطريق الذي جيب ان يكون سافر ، يف حني ان حتقيق أاألسلوب هو ال
ه مثالي أكثرهو وسيله للعمل علي الغرض. التايل ، فان لألسلوب فهم أوسع ، و 
ات اللغة  مهار يفمني ومفاهيمية.  وكما ورد يف الفصل السابق ، فان اسرتاتيجية املعل
تيجية حبيث السرتاذه اهلعربية. وجود العربية حتسن من املهم للغاية حتسني قدره طالب ا
 .يكون املدرسون أسهل لتعليم اللغة العربية
Strategi pembelajaran bahasa arab yang meliputi pembelajaran unsur 
bahasa Arab (Aswat, Mufrodat,Tarakib) dan Strategi pembelajaran 
                                                 
49Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1995), Hlm.859  
50M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 
Pendekatan, indisipliner, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet. Ke-4, hlm.58 
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ketrampilan bahasa (Istima’, Kalam, Qira’ah, Kitabah).51 Ada 2 strategi yang 
baik dalam Bahasa Arab Yaitu: 
1) Strategi Pembelajaran Mufrodat (Kosa kata) 
Para ahli berbeda pendapat mengenai makna bahasa serta tujuan 
pengajarannya. Namun mereka sepakat bahwa pembelajaran mufrodat 
adalah merupakan tuntutan dan syarat dasar dalam pembelajaran bahasa 
asing. Dan siswa yang sedang belajar bahasa apapun dituntut untuk 
mengetahui mufrodatbahasa yang sedang dipelajari, tanpa mengetahui 
mufrodat kiranya sulit bahkan tidak mungkin siswa mampu menguasai 
keterampilan berbahasa. Atau pembelajaran siswa harus diarahkan 
untuk memperoleh penguasaan mufrodat dengan baik. 
Yang dimaksud pembelajaran mufrodat  ialah siswa mampu 
menguasai mufrodat, menerjemahkan bentuk-bentuk mufrodat, dan 
menggunakannya dalam bentuk kalimat (jumlah) dengan benar. 
Dengan demikian siswa tidak hanya sekedar hafal kosa kata tanpa 
mengetahui bagaimana menggunakannya dalam komunikasi baik dalam 
bentuk ucapan ataupun tulisan. 
2) Strategi pembelajaran tata bahasa (Nahwu)  
Bahwa penguasaan kaidah-kaidah nahwu bukan merupakan tujuan 
pembelajaran bahasa, melainkan sarana untuk membantu para siswa 
agar mampu berbicara, membaca serta menulis dengan benar. Sarana 
lain yang juga bisa membantu siswa, adalah lingkungan bahasa yang 
baik, pembiasaan berbicara, menulis dan lainnya.52 
                                                 
51Ibid, hlm 68 
52Bisri mustofa & Abdul Hamid Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, ( UIN-
Maliki Press, 2012 hlm 71-72 
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االسرتاتيجيات تعلم اللغة العر بية  اليت تشمل عناصر من تعلم اللغة العربية 
، اتراكيب( وتعلم اسرتاتيجيات املهارات اللغوية )األستماع، )أصوات، املفردات
 الكالم, قرأة, الكتابه.
 .اسرتاتيجيات التعلم )املفردات(١
خيتلفوانخلرباء حول معىن والغرض من تدريس اللغة. ولكن اتفقوا على أن 
والطلبة الذين تعلم لغة ,التعلم هو املفردات هي األساسية يف وتعلم اللغة أجنبية
مطلوب ملعرفة املفرادااتللغة اليت يعلمها، دون معرفة املفردات يفرتض أهنا صعبة 
ميكن الطالبغري معريفةاملهارات اللغة. أو ينبغي أن توجه تعلم الطلبة 
اهداف تعليماملفردات هو تعلم الطالب يستطيع ان . للحصوالملفردات جيدا
يف شكل اجلملة بشكل أهولد املفردات,ترمجة  أشكال املفردات، واستخدامه 
صحيح. وهكذا الطالب ليس حيفظون املفردات دون معرفة كيفية استخدامه يف 
 .االتصاالت يف الكالم أو الكتابة
 . اسرتاتيجية التعلم تدقيق حنوي ٢
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أن حيتميل القواعد حنو ليس غرض من تعلم اللغة، وإمنا وسيلة ملساعدة 
القراءة, والكتابة بصحيح. الوسائل الطالب من أجل أن يىستطيع اانلكالم، 
األخرى اليت ميكن أن تساعد أيضا على الطالب، وهو بيئة جيدة يف لغة 
 .ممارسةحتديث والكتابة واملزيد
حنو هي لغة قاعدة اليت يوجد بعد وجود اللغة, القواعد يوجد بسبب 
يع أخطاء يف استخدام اللغة. ولذلك، حنو املستفادة أن املستخدمني للغة يستط
هناك . ان نقل لغة التعبري على فهم ذلك اللغة بصحيح سواء  الكتابة، والكالم
اثنني قدوة يف التعلم القوعد ملعروفة بلمنهج قيياسيي هو طريقة اليت يعرض 
القواعد املستخدمة ألمثلة جديدة. كما أن للطريقة التدريس إيستيقرايي هي يبدأ 
 مع أمثلة وخلص مث إىل قواعدة النحو.
ستنادا إىل مقابله مع مدرسي اللغة العربية يف املدارس الداخلية لتحسني وا
الطلبةالعربية الكلمة الطالبة يف املعهد اخلري ماننيت هي اللغة االضافيه اسرتاتيجيات 
التعلماملفرداتوالتعلم اخلاص كل ليله. هذا هو واحد من االسرتاتيجيات املستخدمة 
االسرتاتيجية يف طريقه املناقشة والتداول ألنه من  املعلماملعهد اخلضر ماننيت وربط
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خالل اجلمع بني كل من مث التعلم فياملعهد الكالم خضر مااننيت ميكن أجنز 
 .بشكل جيد
ما هي االسرتاتيجيات املطبقة علي املدرس يف ترقية املهارات الكالم الطالبة . ب
 .يف املعهد اخلري ماننيت ابدانج الوس
ستخدمة املدرس يف املعهد ماننيت اإلضافية اللغة هو االسرتاتيجيات امل
 :اسرتاتيجية وتعلم حمدد كل ليله ابستخدام عده طريقة ، وهي
 . طريقه  احملاضرة تتم يف الفصل١
 . طريقه املناقشة تتم يف امليدان٢
 . طريقة مسرحيتم يف امليدان٣
 .  طر يقة احملادثة يتم يف امليدان٤
 . طريقه املناقشة يتم يف الفصل ٥
مع بعض أساليب تعلم طالب اللغة العربية الطالبةاملعهد اخلري ماننيت من 
املتوقع ان يعمل جيدا وبشكل صحيح وفقا للمطالب ومنضبطة للمدرسة 
الداخلية. وهذا يتماشى مع االسرتاتيجيات اليت تستخدمها الباحث يف حتسني 
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ان واحدا من النوعية احملسنة لذلك هو القيد الذي نوعيه املهاراة الكالم حيث 
 يواجهه املدرس يف 
 .استخدام االسرتاتيجيات تقدم بطلب للتعلم لكي حيدث
 اجلدوال اإلضافية العرايب كل يوم
 الوقت اليوم الرقم
 بعد العصر بعد الصبح اإلثنني ١
 بعد العصر بعد الصبح الثالاثء ٢
 العصربعد  بعد الصبح األربعاء ٣
 بعد العصر بعد الصبح اخلمس ٤
 بعد العصر بعد الصبح السبت ٥
 بعد العصر بعد الصبح األحد ٦
 
 مناقشه نتائج البحوث -ب
 . نتائج البحوث١
وقد انقشت نتائج املقابالت اليت أجريت مع املعلمني ان قدره الطالب 
 جيد جدا.ماهر العرب يف الكالم ابستخدام اللغة العربية 
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 البحث. حتديد ٢
 :هذا البحث يف ورقه بسيطه يف شكل اطروحه اليت لديها قيود هي
القيود املفروضة علي العلم والتكنولوجيا العلمية والتبصر يف املوضوع الذي  -أ  
 .جيري حبثه
 .حدود الوقت واجلهد -ب
 .احلد من األموال والنقل كافيه للوصول بني اجلامعي مع البحث -ت
 .ن املزيد من املراجعالقيود املفروضة علي الباحتةيبحث ع -ث
وتؤثر القيود املذكورة أعاله اتثريا كبريا يف تنفيذ البحث وصياغة هذه 
االطروحه. ولكن مع اجلهد والصالة سواء واالابء وكذلك العمل الشاق من الباحثني 
، فضال عن مساعده من مجيع الباحثني املعنيني حاولت التقليل من العقبات اليت 









 االسرتاتيجية .  معىن١
وتتمثل االسرتاتيجية كجهد املعلم يف خلق حالة بيئات نظام السماح حبدوث 
. من 1التعليم والتعلم حيث أنه متت صياغة أهداف التعلم ميكن أن يتحقق بنجاح
شطة( مبا يف ذلك الفكرة القائلة أبن هذه االسرتاتيجية خطة اإلجراءات )األن
استخدام أساليب وبيمانفااتن خمتلف موارد الطاقة/يف التعلم. وقد وضع االسرتاتيجية 
لتحقيق غرض معني لذلك، قبل حتديد االسرتاتيجيات اليت حباجة إىل أن تكون 
 2صياغة أهداف واضحة وقابلة للقياس من النجاح
ائمة واحملتملة سرتاتيجية خطة بشأن كيف يعين االستخدام الفعال للق  
. بينما اسرتاتيجيات التعلم ميكن أن يسمى 3لتحسني فعالية وكفاءة )التدريس(
                                                 
1Ahmad Sabri,Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching , (Jakarta: Quantum Teaching, 
2005) , Hlm.2. 
2Wina Sanjaya, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 5. 
3Slameto, Proses Belajar Mengajar dalam System Kredit Semester, (Jakarta: Bumi Aksara, 





أبساليب التدريس أوبرياسيوانليساسي األسلوب. ولذلك، يقول أسلوب التدريس يف 
شكل خطط، والقواعد والتدابري والوسائل اليت سوف يصور يف عملية التدريس 
وغ وحتقيق هدف التعلم رأي آخر يف املمارسة ) والتعلم يف الفصول الدراسية لبل
التعلم اليت تسبب املتعلمني  يف سياقات التدرس  سرتاتيجية هي)(Gagne)التعلم
 املشاكل يف عملية اختاذ القرارا. التفكري حلل
اسرتاتيجيات التعلم هي الطرق اليت سوف يستخدمها املعلم الختيار أما 
ء عملية التعلم التعلم، وجتري االنتخاابت مع األنشطة اليت سيتم استخدامها أثنا
من  تعليمي ، تواجه احتياجات الطالب والطلبة مراعاة أوضاع وظروف، املصدر ال
 4أجل حتقيق أهداف التعلم.
 . اسرتاتيجيات اتدريس٢
بصفة عام, فن استخدام اإلمكاانت  strategyيقصد ابالسرتاجتية    
قق األهداف املرجوة على أفضل وجه. ويف والوسائل املتاحة بطريقة مثلى, حت
                                                 





التدريس يقصد ابسرتاتيجية التدريس هي جمموعة من اخلطوات واإلجراءات اليت يقوم 
 5هبا املعلم لتحقيق أهداف لتدريس.
 و تعلم اللغة العربية األسلوب معىن . ٣
   Dalam pembelajaran bahasa ada 2 istilah yang perlu dipahami pengertian 
dan konsepnya secara tepat yakni Metode dan teknik. Edward M. Anthony 
dalam artikelnya “Method dan Tehnique" 
a. Metode (method) yang dalam bahasa Arab disebut thariqah, 
adalah rencana menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian 
materi bahasa secara teratur atau sistematis berdasarkan 
pendekatan yang ditentukan. 
b. Sedangkan Teknik (tehnique) yang dalam bahasa Arab disebut 
uslub atau yang populer dalam bahasa arab kita dengan Strategi, 
yaitu kegiatan spesifik yang diimplementasikan didalam kelas, 
selaras dengan pendekatan dan metode yang dipilih. Teknik 
bersifat operasional, karena itu sangatlah tergantung pada 
imajinasi dan kreativitas seorang pengajar dalam meramu materi 
dan mengatasi dan memecahkan bebagai persoalan di kelas. 6 
من أساليب املفاهيم على حنو مالئم أي  اليت جيب أن تكوناللغة يف تعلم    
"   Method dan Tehniqueيف مقالته "    Edward M. Anthony  وتقنيات ومفاهيم. 
 كما هو موضح على النحو التايل:
                                                 
مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  مهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العرابية الكفء)ين, أوريل بحرالد 5
 ١٤٦( صفح ٢٠١١الحكومية بماالنق, 
6Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlua’tul Ni’mah. Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 





هو خطة شاملة التعامل مع العرض طريقة ابللغة العربية  األسلوب هو الذي يسمى  (أ)
 ة تستند إىل هنج العزم.التقدميي للمادة اللغة بصورة منتظمة أو منهجي
يسمى أوسلوب أو شعبية ابللغة العربية مع  )ب( بينما طريقة ويف اللغة العربية هو
ة، ويف انسجام مع نشطة احملددة اليت ستنفذ يف الفصل الدراساسرتاتيجيت، أي األ
النهج واألسلوب احملدد. الطبيعة التنفيذية هلذا األسلوب، ألنه يعتمد اعتمادًا كبريا 
ى اخليال واإلبداع للمعلم يف مادة خمتلقة والتغلب عليها وحل جمموعة من املشاكل عل
 يف الفئة.
من أعاله ومن املعلوم أن التعرض ألسلوب واحد ميكن تنفيذ اسرتاتيجيات   
واحدة أو أكثر. ويف املقابل ينبغي أن تكون االسرتاتيجيات متسقة مع األساليب 
 املستخدمة أيضا
 
 اسرتاتيجيات وأساليب وطريقة بني الفرق. ٤
Istilah strategi,metode dan teknik sering digunakan secara 
bergantian bahkan terkadang istilah itu digunakan secara bersamaan 





memiliki perbedaan satu sama lain secara aplikatip dalam proses 
pembelajaran. 
Dalam beberapa literatur berbahasa Arab ada tiga istilah yang 
terkait dengan pembelajaran,yaitu pendekatan(approach), metode 
(method), dan teknik (tehnique). Ketiga istilah tersebut mempunyai 
hubungan hierarkhi, yaitu teknik merupaka penjabaran dari metode, 
dan metode merupakan penjabaran dan pendekan. Dan, istilah strategi 
itu sendiri merupakan kata dari teknik. Teknik dalam bahasa Arabnya 
disebut uslub, menurut pakar bahasa Arab mempunyai makna dengan 
strategi. Adapun menurut sebagian pakar pendidikan yang lainnya 
mengaatakan bahwa metode dan teknik penjabaran dari strategi. 7 
التبادل حىت أحياانً  اسرتاتيجيات وأساليب وطريقة اتحصطالتستخدم مغالبًا    
ا البعض ضهببع فرتةال يف عملية التعلم، نظرًا ألن أساساملصطلح يستخدم يف أن واحد 
 يف عملية التعلم. تطبيقيةيف 
هنج( طرق )ي هنج م، أهناك ثالثة شروط ترتبط ابلتعل عض الناطقني ابللغة العربيةيف ب
لوب و األسي وهأ(. الثالث يتعلق ابلتسلسل اهلرمي، وب(، واهلندسة )طريقه)األسل
 كلمةي  ا هاتيجية نفسه. ومصطلح االسرت ألسلوب واألسلوب هو وضع مقاربةوضع ا
 لغة العربيةيف ال رباءاللغة العربية تسمى أوسلوب، ووفقا ألحد خ من طريقة. الطريقةيف
 .هلا املعين مع اسرتاتيجية
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 جمموعة من اسرتاتيجيات التعلم .٥
يف أي التعليم املقدمة من املعلمني والطالب يف الفصل الدراسي، واحلاجة إىل 
اتيجيات التعلم املستخدمة من قبل املعلم إىل أهداف واملواءمة بينهما، أحد أهم يف اسرت 
إظهار العاطفة ورغبة الطالب يف التعلم. لتحقيق هذين األمرين فإنه أيخذ بعض 
 اسرتاتيجيات التعلم. أما ابلنسبة جملموعة متنوعة من هذه االسرتاتيجية هي:
Adapun macam-macam strategi tersebut  ialah: 
1. StrategiRole-Play 
Adalah suatu aktivitas pembelajaran yang terencana yang dirancang 
untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik. Role-Play berdasar 
pada tiga aspek utama dari pengalaman peran dalam kehidupan sehari-hari: 
a. Mengambil peran (Role-talking) yaitu :tekanan ekspektasi-ekspektasi 
social terhadap pemegang peran.   
b. Menurut Robert, membuat peran (Role-Making) yaitu kemampuan 
pemegang peran untuk berubah secara dramatis dari satu peran ke 
peran yang lain dan menciptakan serta memodifikasi peran sewaktu-
waktu diperlukan. 
c. Tawar-menawar peran (Role-negation) yaitu: tingkat dimana peran-
peran dinegosiasikan dengan pemegang-pemegang peran yang lain 
dalam parameter dan hambatan interaksi social. 
2. Strategi Reading Aloud (Membaca Keras) 
Adalah strategi pembelajaran dengan membaca pelajaran secara 
keras supaya siswa-siswa yang lain merespon dan mendengarkan 
pelajarannya. Dengan kerasnya suara maka siswa benar-benar 
mendengarkan pelajaran. 





Adalah strategi yang digunakan oleh guru dengan tujuan agar 
siswa aktif didalam kelas, dan strategi ini langka sekali digunakan 
disekolah maupun madrasah. 
4. Strategi True or False 
Adalah strategi Pembelajaran yang sistemnya membenarkan dan 
mengoreksi kesalahan siswa yang membaca pelajaran. 
5. Strategi Peer Lesson (belajar dari teman)  
Strategi Peer Lesson ini bertujuan untuk menggairahkan 
metode kemauan siswa untuk mengajarkan materi kepada temannya 
dan strategi ini sistemnya dengan mengajarkan kepada orang lain, dan 
strategi ini sangat membantu siswa dalam mengajarkan materi 
pelajaran kepada teman sekelas. 
6. Strategi Card Sort ( kartu Sortir) 
7. Strategi The Power of Two ( kekuatan dua kepala) 
8. Strategi Team Quiz (kelompok quiz) 
Dan masih banyak lagi macam-macam Strategi pembelajaran yang 
tidak biasa penulis jelaskan satu persatu.8 
 إسرتاتيجية يلعب األدوار  -١
عب دة. يلحمد هو أنشطة تعلم خمططة اليت هتدف إىل حتقيق أهداف تعليمية
 ليومية:احلياة ايف  األدوار استناداً إىل ثالثة جوانب رئيسية من دور اخلربة
ت وقعاتالقيام ابلدور )دور احلديث(، إال وهي: ضغط التوقعات  -أ
 صاحب الدور االجتماعي
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رت، جيعل الدور )دور صنع( اليت حتتاج إىل قدرة شاغلي وفقا لروب -ب
الدور لتغري بشكل كبري من دور واحد إىل دور آخر، وإنشاء وتعديل 
 األدوار يف أي وقت.
النفي(، مها: مستوى حيث أدوار التفاوض مع -املساومة الدور )دور -ج
 صاحب دور أصحاب يف املعلمات والتفاعل االجتماعي احلواجز األخرى
 اسرتاتيجية "القراءة بصوت عال" )القراءة بصوت عال( - ٢
هي اسرتاتيجيات التعلم عن طريق قراءة الدرس ومن الصعب حىت أن 
الطالب اآلخرين االستجابة واالستماع إىل حماضراته. مع صوته القوى مث الطالب 
 فعال االستماع إىل الدروس املستفادة.
 اسرتاتيجية املناقشة أكتيفي - ٣
سرتاتيجيات اليت يستخدمها املعلم هبدف إبقاء الطالب بنشاط يف هي اال
الفصل الدراسية، وهذه االسرتاتيجية النادرة اليت تستخدم مرة واحدة يف املدارس أو 
 املدارس الدينية.





اسرتاتيجية التعلم هو نظام أتكيد وتصحيح أخطاء الطالب الذين يقرأون 
 درس
 سرتاتيجية الدرس األقران )املستخلصة من أصدقاء( -٥ 
اسرتاتيجية نظري هذا الدرس يهدف إىل إاثرة قوة اإلرادة أسلوب الطالب 
تدريس املواد لصديق له واسرتاتيجية لنظامها ابلتدريس إىل اآلخرين، وهذا 
 سترياتيجي جداً مساعدة الطالب داالمينجاجاركان املوضوع لزمالء الدراسة.
 اتيجية "بطاقة الفرز" )فرز بطاقات(اسرت  -٦
 اسرتاتيجية "الطاقة من اثنني" )قوة اثنني من رؤساء( -٧
 اسرتاتيجية فريق االختبار )اختبار جمموعة( -٨
والعديد من اسرتاتيجيات التعلم املختلفة أكثر مما ال ميكن وصف الكتاب واحدًا تلو 
 .اآلخر





اصطالحة االسرتاتيجيات املطبقة يف التعليم والتعلم األنشطة فن والعلم للتدريس 
يف مدرسة داخلية، هذه مثرية لالهتمام، حىت ميكن حتقيق الغرض املقصود من الفعالية 
 . 9والكفاءة
ية العرب لغةمي الاالسرتاتيجية يف األساس خطة يستخدمها املدرسون يف تقد
 .قبول وفهم املواد اليت جيري تدريسها يف لطالبةا لتسهيل 
Dari beberapa defenisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi 
pembelajaran bahasa arab adalah suatu cara yang dipilih dan digunakan oleh 
seorang pengajar dalam menyampaikan materi bahasa arab untuk memudahkan 
siswa dalam menerima dan memahami materi bahasa arab tersebut, karena 
bahasa arab memiliki prinsip-prinsip dan krakteristik yang cukup khas. Prinsip 
- prinsip pembelajaran bahasa arab yaitu: 1) prioritas (mendahulukan yang 
utama), 2) ketepatan, 3) tahapan, / tadarruj, 4) aspek motivasi, 5) baku dan 
mendasar. Adapun krakteristik bahasa Arab yang paling mashur yang 
dikemukakan oleh Fathi Ali Yunus dkk, adalah 1) bahasanya Istiqoqiyah 
(derivative) kata yang mengalami banyak perubahan, 2) struktur kalimatnya 
paling banyak, 3) adanya fi’il dan wazan- wazannya, 4) struktur kalimatnya 
tidak membutuhkan tobe. Dan cara menulis dan membacanya dari kanan 
kekiri.10 
من بعض البياانت، ميكن استخالص االستنتاج أبن اسرتاتيجية التعلم ابللغة 
من قبل معلم يف تقدمي املواد لتسهيل اللغة العربية وسيلة ليجري حتديدها واملستخدمة 
                                                 
9Gulo,W. Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Grasindo.2002), hlm 2. 
10Syaiful Musthafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab yang Inovatif, (UIN –Malik Press, 





العربية الطالب يف قبول وفهم املواد العربية، ألن اللغة العربية لديها مبادئ 
( األولوية )إعطاء ١وكراكترييستيك ومميزة جداً. مبادئ تعلم اللغة العربية،  وهي: 
( اخلام ٥,ب الدافع( جوان٤( املراحل،/اتداروج, ٣( الدقة، ٢األولوية الرئيسية منها(، 
واألساسية. أما ابلنسبة معظم الفطرة العربية هو مشهور أعرب عنهافتحي على يونس، 
( بنية اجلملة ٢( لغة إيستيقوقيية )مشتق( الكلمات اليت تواجه العديد من التغريات، ١
(. ال حتتاج إىل بنية اجلملة الثوب. وكيفية كتابة ٤وازانيا، -( وجودفعلووزن٣يف معظم، 
 .وقراءة هلم من اليمن اىل اليسر
اسرتاتيجية لتعليم اللغة العربية سلسلة من اجلهود اليت تبذهلا معلمي اللغة العربية 
جلعل عملية التعلم يذهب وفقا ملفهوم حمدد سلفا. جيب أن يكون إنشاء هذا املفهوم 
ة، ، وهي فعالية التعلم، التواصلية، والكفاءPAKEMI GEMBROTابملعلم هي مفهم 
ومبتكرة، متعة، الفرحة ومرجح. هنا هو ما املعلمني ينبغي أن يطبق على اللغة العربية 
حيث أن الوصم املتزايدفياجملتمعية أن اللغة العربية لغة صعبة ملعرفة، فإنه مل حيدث مرة 
 .11أخرى
                                                 





عملية التدريس والتعلم حيتاج معلم إىل اسرتاتيجية حىت ميكن أن يتعلم الطالب 
فاءة عن اهلدف املتوقع. التدابري املناسبة هو معلم جيبيتقن الكثري من التقنيات فعالية وك
هذا الرتتيب، على الرتتيب وأسلوب .أو واسطة رقميًا ميكن استدعاء أسلوب التدريس
تدريس يعتمد اعتمادًا كبريا على املعلم، فضال عن مهاراته يف إدارة الفصول الدراسية، 
لة والظروف واخلصائص للطالب. ولذلك، ال ميكننا يقول أن وأتثر كثريا ابختالف احلا
اسرتاتيجية معينة هو أفضل وأنسب لدرس مجيع احلاالت والظروف. فرق الغرض واملواد, 
 .12فطرة الطالب واملعلمني حباجة إىل اختالفات اسرتاتيجيات خمتلفة يف املمارسة العملية
Strategi pembelajaran bahasa arab yang meliputi pembelajaran unsur bahasa 
Arab (Aswat, Mufrodat,Tarakib) dan Strategi pembelajaran ketrampilan bahasa 
(Istima’,Kalam,Qira’ah,Kitabah).13 
1. Strategi Pembelajaran Mufrodat (Kosa kata) 
Para ahli berbeda pendapat mengenai makna bahasa serta 
tujuan pengajarannya. Namun mereka sepakat bahwa pembelajaran 
mufrodat adalah merupakan tuntutan dan syarat dasar dalam 
pembelajaran bahasa asing. Dan siswa yang sedang belajar bahasa 
apapun dituntut untuk mengetahui mufrodat bahasa yang sedang 
dipelajari, tanpa mengetahui mufrodat kiranya sulit bahkan tidak 
mungkin siswa mampu menguasai keterampilan berbahasa. Atau 
pembelajaran siswa harus diarahkan untuk memperoleh penguasaan 
mufrodat dengan baik.14 
                                                 
12Bisri mustofa & Abdul Hamid Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, ( UIN-
Maliki Press, 2012)., hlm 67 
13Ibid, hlm 68 





2. Strategi pembelajaran tata bahasa (Nahwu)  
Bahwa penguasaan kaidah-kaidah nahwu bukan merupakan 
tujuan pembelajaran bahasa, melainkan sarana untuk membantu para 
siswa agar mampu berbicara, membaca serta menulis dengan benar. 
Sarana lain yang juga bisa membantu siswa, adalah lingkungan bahasa 
yang baik, pembiasaan berbicara, menulis dan lainnya. 
 
االسرتاتيجيات تعلم اللغة العر بية  اليت تشمل عناصر من تعلم اللغة العربية 
ستماع، الكالم, )أصوات، املفردات، اتراكيب( وتعلم اسرتاتيجيات املهارات اللغوية )األ
 قرأة, الكتابه.(
 . املفردات "اسرتاتيجيات التعلم" )املفردات(١
الغرض من تدريس اللغة. ولكن اتفقوا على أن خيتلفوانخلرباء حول معىن و 
والطلبة الذين تعلم لغة ,التعلم هو املفردات هي األساسية يف وتعلم اللغة أجنبية
مطلوب ملعرفة املفرادااتللغة اليت يعلمها، دون معرفة املفردات يفرتض أهنا صعبة ميكن 
 بة للحصوالملفردات جيداالطالبغري معريفةاملهارات اللغة. أو ينبغي أن توجه تعلم الطل
اهداف تعليماملفردات هو تعلم الطالب يستطيع ان أهولد املفردات,ترمجة  أشكال .
املفردات، واستخدامه يف شكل اجلملة بشكل صحيح. وهكذا الطالب ليس 





 تدقيق حنوي  . اسرتاتيجية التعلم٢ 
 ساعدةمليلة أن حيتميل القواعد حنو ليس غرض من تعلم اللغة، وإمنا وس
األخرى  لوسائلح. االطالب من أجل أن يىستطيع اانلكالم، القراءة, والكتابة بصحي
 ةحتديثارسمماليت ميكن أن تساعد أيضا على الطالب، وهو بيئة جيدة يف لغة 
 .والكتابة واملزيد
اليت يوجد بعد وجود اللغة, القواعد يوجد بسبب أخطاء  حنو هي لغة قاعدة
يف استخدام اللغة. ولذلك، حنو املستفادة أن املستخدمني للغة يستطيع ان نقل لغة 
هناك اثنني قدوة يف . التعبري على فهم ذلك اللغة بصحيح سواء  الكتابة، والكالم
ض القواعد املستخدمة التعلم القوعد ملعروفة بلمنهج قيياسيي هو طريقة اليت يعر 
ألمثلة جديدة. كما أن للطريقة التدريس إيستيقرايي هي يبدأ مع أمثلة وخلص مث إىل 
 .15قواعدة النحو
 
 اللغة العربية ترقية.٧
                                                 





جممو عة من النظم الصوتية والنحوية والصر فية واملعجمية اليت تتكأ أهنا لغة    
ين إف آي و د اللة بني فئة معينة من مل فيما بينها لتنتج عبأ رأت و مجال هلا إيه ان
رف اليت يكمل ن القواعد واملعايري، وقاموس حنو والصعبارة عن جمموعة م".16البشر
بعضها بعضا من أجل توليد العبارات واجلمل، ابلغرض واملعين الذي حيدث بني جمموعة 
روض من الناس". كما مت تعريفه ببيته ابن جين هو تلك اللغة )أصوات عن هبا كل ع
 .17يعرب قوم أعراضها( "صوت صوت ابستخدام البشر للكشف عن حمتوايت قلبه
اللغة هي حاوية ووسائط اإلعالم الفكر. وبعبارة أخرى العقل واضح من خالل 
اللغة )كوسيلة(، وتتمثل مهمتها يف الكشف عن العقل البشري أما تتصل ابجملال 
إىل ذلك ميكن أيضا أن اللغة أداة فعالة املعريف، واملشاعر، مشاعر أو رغبات. وابإلضافة 
 .18جلعل الفرد قادراً على التواصل مع األفراد اآلخرين
اللغة العربية هي إحدى اللغات اليت هي غنية ابملفردات، وكان أيضا مكتبات  
كبرية يف مجيع جماالت العلم، وكثريًا ما يستخدم اللغة العربية مع لغة القرآن. ويقدم 
تقييم األساسية أن اللغة العربية هي اللغة للدين. كما أنه يتكون من املصطلح الفعل ال
                                                 
16Abdullah Al-gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, ( Padang 
–Indonesia, 2012), hlm.16 






اللغة العربية حروف أ الذي كان يف األصل فقط املستخدمة من قبل العرب يف التواصل 
وأيضا تفاعل اجتماعيا سواء شفواي أو كتابة. ووفقا للصحيفة، العديد من البلدان 
 .ليوميةتستخدم ابلفعل اللغة العربية يف احلياة ا
اللغة العربية هي أحد املوضوعات اليت تدرس يف املدارس الدينية يف أحناء البالد 
أن اللغة العربية مبثابة أدوات االتصال ولغة  لغة الدين والعلم، وبصرف النظراليت ختدم 
القرآن. تعلم اللغة العربية شرط إلزامي التحكم يف حمتوى القرآن الكرمي، وتعلم لغة القرآن 
 دراسة اللغة العربية. وابلتايل ابللغة العربية ابإلضافة إىل تستخدم كأداة للتواصل يعين
اإلنساين مع بعضهما البعض، اللغة العربية يستخدم أيضا كاالتصاالت البشرية من 
 .19اإلميان ابهلل، والذي يتجلى يف الصالة والصلوات وهكذا
 تريد وأذهن العرب،  يه،بري عن رأغري التعلم العربية تعلم اللغة العربية ميكن التع
رب(.  )العصلينيأن تكون قادرًا على االتصال والتواصل مباشرة مع املتحدثني األ
 :مستوى استعمال اللغة العربية تنقسم إىل
1. Bahasa Arab Klasik (BAK)  
Yaitu yang memiliki ciri dan sifat khusus seperti penggunaan 
diksi yang tepat dan apik, makna tersirat yang mendalam dari 
                                                 
19Faisal hendra, Kemampuan Berbahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah ( Jakarta: Gaung 





ungkapan dan susunan kalimatnya, karena itu bahasa ini juga disebut 
( لغة األ لفاظ اجلزلة  ) bahasa yang kaya akan kosa kata, apik dalam susunan 
kalimatnya, serta nilai makna yang terkandung sangat sesuai untuk 
komunikasi pada masa lampau, sepanjang sejarah Arab. 
2. Bahasa Arab Modren ( BAM)  
Yaitu bahasa yang berkembang mengikuti perkembangan dan 
perubahahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dengan 
menambah istilah baru, kosakata yang mengalami perluasan makna, 
dan perkembangan pada pola ungkapan, atau bentuk-bentuk 
perubahan dan perkembangan bahasa lainnya.  
3. Bahasa Arab Spesialisasi (BAC)  
Yaitu bahasa Arah yang berkaitan dengan spesialisasi atau 
profesi tertentu, dimana kosakata dan ungkapan tersendiri 
berkembang didalamnya, seperti bahasa Arab dikalangan dokter, 
diplomat, bahkan bahasa para selebriti. 
4. Bahasa Arab Fusha Modren (BAFM) 
Yaitu bahasa arab yang memiliki makna simple dan jelas, pola 
kalimat yang familier dengan tetep memperhatikan kaidah- kaidah 
bahasa ( عد الغة قوا ), jenis ini biasa digunakan untuk bahasa surat kabar, 
majalah, dan media massa lainnya. 
5. Bahasa Arab Ammiyah (BAA)  
Yaitu turunan dari keseluruhan jenis sebelumnya, yaitu bahasa 
pergaulan sehari-hari yang tidak mengindahkan tata bahasa dalm 
penggunaanya. 20 
 
اليت هلا مسات خاصة مثل االستخدام اإللقاء السليم (BAKالعربية الكالسيكية ) (أ
ومسحور، ضمنًا معىن التعبري العميق والرتتيب للعقوبة، ولذلك فإنه يسمى 
أيضا )لغة األ لفاظ اجلزلة( ولغة غنية ابملفردات، مسحور ابلرتتيب عقوبته، 
                                                 





جدًا لالتصاالت يف املاضي، اتريخ فضال عن قيمة املعين الواردة مناسبة 
 .العرب
أي تطوير تطوير اللغة وبريوابهاهان اليت حتدث (BAM) اللغة العربية احلديثة (ب
بني الناس عن طريق إضافة مصطلحات جديدة، املفردات اليت تشهد توسيعاً 
ملعىن، والتطورات اليت حدثت يف النمط من التعبري، أو أشكال أخرى من 
 .لغات أخرى التغيري و تطوير
أي اجتاه اللغة تتصل مبهنة معينة أو (BAC) اللغة العربية يف التخصصات (ت
ختصص، حيث املفردات والتعبريات يف ذلك، مثل اللغة العربية بني األطباء، 
 .والدبلوماسيني، املتطورة اخلاصة به حىت لغة املشاهري
اية ابجلملة أي عريب معىن بسيطة وواضحة، ودر (BAFMفوشى العربية احلديثة ) (ث
منطإيالء االهتمام لقواعد اللغة )قواعد الغة(، هذا النوع من اللغة استخداماً 
 .للصحف واجملالت، ووسائل اإلعالم األخرى
وهذا مشتق من نوع السابقة، أي لغة كاملة اجلماع اليومية BAA))أمية العربية  (ج
 .اليت حيتقر النحوي فيما يتعلق ابستخدامها





هداف األجل األ تدريس اللغة العربية موجهة حنو حتقيق األهداف، أي الطويلة
 (.قصري اهلدف )الغرض اخلاص )لألغراض العامة(
Pada tujuan umum bahasa arab ditujukan pada pencapaian tujuan: 
a. Agar santi-santriyah dapat memahami Al-Qur’an dan hadist 
sebagai sumber hukum islam dan ajaran. 
b. Diharapkan santri-santriyah dapat memahami dan mengerti 
buku-buku agama, buku cerita, jurnal dan kebudayaan islam 
yang ditulis dalam bahasa arab. 
c. Diharapkan santri-santriyah pandai, berbicara, menulis, 
mendengar, dan membaca dalam bahasa arab. 
d. Untuk digunakan sebagai alat bantu keahlian lain. 
e. Untuk membina ahli bahasa arab yang propesinal.21 
 
 :هدافق األمن اللغة العربية العامة الرامية إىل حتقي على أن االهداف
مية إلسالدر للشريعة ااصالقرآن واحلديث،  حىت ميكن فهم أن الطالبه .أ
 .والتعاليم
الثقافة الت و ب واجملتفهم الكتب الدينية، والقصة الكتكن مياملتوقع  الطالبه  .ب
 .اإلسالمية اليت مكتوبة ابللغة العربية
 .لعربيةللغة اءة ا، الكالم والكتابة واالستماع وقراهرقعة الطالبه مااملتو  .ج
 الستخدامها كأداة لغريها من اخلربات .د
                                                 





 .لتشجيع بروبيسينال اللغوي العريب .ه
Adapun tujuan khusus dalam bahasa arab yaitu:  
a) Muhadatsah( bercakap-cakap) 
b) Muthola’ah ( membaca) 
c) Insya’ (mengarang) 
d) Imla’ (mendikte) 
e) Qawaid (nahwu shorof)22 
 :أما ابلنسبة لغرض حمدد يف اللغة العربية هي
 احملادثة )متكلم(أ( 
 ()قراءةاملطالعه ب( 
 ج( اإلنساء )إمالء(
 (د( أمال ' )إمالء
 قوعيد )حنو صرف( ( ه 
 . طريقه تعلم اللغة العربية٩
Metode adalah cara mengajar yang digunakan oleh pengajar dalam sebuah 
proses pembelajaran bahasa agar tercipta tujuan yang diingin dicapai. Ketepatan 
seorang pengajar dalam memilih sebuah metode akan sangat menentukan 
keberhasilan pembelajaran tersebut. 
                                                 
22  Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab 





Sebelum memilih dan menentukan metode tertentu yang akan digunakan 
dalam pembelajaran , hendaknya seorang pengajar harus mempertimbangkan 
prinsip-prinsip tertentu yaitu:  pengajar harus memperhatikan perbedaan krakter 
siswa yang ada, memperhatikan tingkat perkembangan akalnya, memperhatikan 
kondisi sosial yang melingkupi pada saat itu, mempertimbangkan perbedaan 
kemampuan siswadan dalam penyajian materi harus dilkukan secara bertahap 
artinya dari yang mudah ke yang sulit,dari yang konkret ke yang bersifat 
Abstrak.23 
لغة علم اله تيف عملي كيفيه تدريس هذا األسلوب يستخدم من قبل املعلمني
إىل  ستحدد ه مامن أجل خلق اهلدف الذي حققته. ان دقه املعلم يف اختيار طريق
 حد كبري جناح التعلم
م ، إذا  التعل ا يفقبل اختيار وحتديد األساليب احملددة اليت سيتم استخدامه
ء ني إيالعلمكان ينبغي للمعلم النظر يف بعض املبادئ اليت هي: جيب علي امل
، وإيالء  ر عقلهتطو  هتمام للفرق من الطالب الكراتر ، وإيالء االهتمام ملستوياال
 قدره لفرق يف االنظر إىل االهتمام للظروف االجتماعية املعنية يف ذلك الوقت ،
 ة ، منلصعوبوسيله تدرجييا سهله ا عرض املواد ينبغي ان يكونيف  الطالب و
 اخلرسانة إىل طبيعة جمرده
 م اللغة العربية يف اندونيسيا. طريقه تعل١٠
                                                 





Adapun metode-metode yang sering digunakan dalam pembelajaran 
bahasa arab di indonesia ialah:  
a. Metode Gramatika (Nahwu wa Tarjamah) 
Metode ini adalah metode yang paling lama digunakan dalam 
pembelajaran bahasa Arab, oleh karena itu metode ini disebut metode 
klasik (at-thariqah al-qadimah), proses pembelajaran dengan 
menggunakan metode ini biasanya dilakukan dengan cara mebaca teks 
berbahasa arab lalu menganalisis stuktur kalimat dari sisi qawaid 
kemudian diterjemahkan ke bahasa sasaran atau bahasa ibu. Metode ini 
sangat populer digunakan di lembaga-lembaga pesantren atau majlis 
ta’lim yang mengkaji kitab kuning sebagai rujukan kesehariannya. 
b. Metode Membaca (Qira’ah) 
Metode ini merupakan metode pembelajaran bahasa yang bertujuan 
untuk memberikan kemampuan membaca secara mudah kepada siswa.24 
Tujuan dari metode ini adalah agar siswa memiliki pengetahuan dan 
bekal yang cukup tenteng berbagai bentuk bacaan klimat yang benar, 
sehingga memudahkan siswa dalam memahami dan menulis kembali 
sebuah teks. 
c. Metode Langsung (Mubasyarah) 
Metode ini menyajikan materi pelajaran menggunakan bahasa 
arab sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran, dan 
menghindari bahasa Ibu semaksimal mungkin. Jika ada kata-kata yang 
sulit dipahami oleh siswa, maka guru mengartikannya dengan 
mnggunakan alat peraga yang ada, memberikan isyarat, 
mendemonstrasikan, menggambarkan,memberikan padanan kata, atau 
memberikan lawan katanya. 
d. Metode Campuran 
Metode ini disebut juga metode Elektik, yaitu menyajikan materi 
pelajaran dengan menggunakan dengan berbagai macam kombinasi 
metode yang ada. proses pembelajaran lebih ditekankan pada kemahiran 
bercakap-cakap,menulis, membaca dan mmahami teks Arab. 
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Melalui metode ini siswa banyak diberi latihan-latihan yaitu: 
latihan percakapan, menulis,membaca dan latihan menyimak 
pembicaraan penutur asli hal ini biasanya siswa diajak belajar melalui 
laboratorium bahasa, melihat vidio( Audio visual), ataupun memutar 
siaran berita berbahasa arab.25 
 
ندونيسيا ة يف اعربيعلم اللغة الاما ابلنسبة لألساليب املستخدمة غالبا يف ت
 فهي:
 (الطريقة النحوية املعينة )النحو والرتمجه -أ
لتايل فان ية ، العرباهذه الطريقة هي الطريقة األكثر استخداما يف تعلم اللغة 
خدام م ابستلتعلا( ، وعمليه يقة القدميةر األساليب جموهر )اطهذه الطريقة تسمي 
هيكل  حتليل مث ةلنص املكتوب العربية الناطقا ةهذا األسلوب يتم عاده عن طريق
 ويستخدم هذا الم.ااملرتمجة إىل اللغة املستهدفة أو اللسان  اجلملة من القوائد
حص  لذي يفلى ااألسلوب بشكل شعيب جدا يف املؤسسات الداخلية أو اجمللس األع
 كتاب األصفر كمرجع يف كل يوم.
 طريقه القراءة )الرقة( -ب
                                                 





القدرة علي قراءه  ارجعسيله للتعلم اللغة يهدف إىل و هذه الطريقة هي 
بسهوله للطالب.  والغرض من هذه الطريقة هو ان الطالب لديهم املعرفة واألسهم 
احلقيقية كليفي ، مما جيعل من السهل علي  افية اكتشاف خمتلف اشكال القراءاةالك
 الطالب لفهم والكتابة اخللفي للنص.
 وبشاه(األساليب املباشرة )امل -ج
وهذه الطريقة لعرض املوضوع ابستخدام اللغة العربية يف التدريس يف عمليه 
التعلم ، وجتنب اللسان االم. إذا كانت هناك كلمات يصعب فهمها من قبل 
الطالب ، فان املعلمني يدركون ذلك ابستخدام الدعائم ، وتقدمي جديلة ، وإظهار 
 إعطاء اخلصم اخلاص بك. ، وتوضيح ، وإعطاء الكلمات املكافئة ، أو
 األساليب املختلطة -د
وتعرف هذه الطريقة أيضا ابسم اليكتيك ، اي طريقه عرض املوضوع 
ابستخدام جمموعات خمتلفه من األساليب املوجودة. ويتم الرتكيز علي عمليه التعلم 





سه : ممار ارينه الطريقة ، يتم إعطاء الطالب الكثري من التممن خالل هذ
ه ما ألصليني وعادلمني املتكاحملادثة ، والكتابة ، والقراءة واالستماع متارين حماداثت ا
لبصرية( ، اسمعية )ال يتم دعوه الطالب للتعلم من خالل خمترب اللغة ، انظر الفيديو
 أو تدوير البث اإلخباري ابللغة العربية.
 مهارات اللغة العربية.١١ 
  للغة ويشري إىل مهارات استمع,ا الذي أصبح اهلدفهو حيتملالغة التعلم ىف
عملية الناس  املهارات الكالم فقط. هو ولكن املبحث الباحثة .كالم، قرأة، وكتاب
إنسان تتطلب الدول ظاهرة معقدة والتغري املستمر يف حياة الناس. كل  الىت يقل
، واملشاعر، ويلتقط املعلومات اليت مت التصال، األفكارا م املهاراتاملهارات الكال
 .26ذلك مهارة نقل املعلومات املتلقاتاحلصول عليها مبهارة، ك
a. Keterampilan berbicara (Kalam)Keterampilan berbicara adalah merupakan 
salah satu jenis kemampuan berbahasa yang ingin dicapai dalam pengajaran 
bahasa arab. Berbicara merupakan sarana utama untuk membina saling 
pengertian, komunikasi timbal balik, dengan menggunakan bahasa sebagai 
medianya.27 
b. Tujuan pembelajaran kalam  
Tujuan pembelajaran kalam mencakup beberapa hal yaitu: 
                                                 
26Syaiful Mustofa, Op.Cit., hlm 135 





a) Kemudahan berbicara 
b) Kejelasan 
c) Bertanggung jawab 
d) Membentuk pendengaran yang kritis 
e) Membentuk kebiasaan.  
c. Strategi pembelajaran kalam 
Strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran kalam ialah: 
a) Strategi langsung 
b) Strategi jigsaw 
c) Strategi group kecil 
d) Strategi melihat gambar.28 
d. Model Latihan berbicara  
a. Latihan asosiasi dan identifikasi 
b. Latihan Pola kalimat 
c. Latihan percakapan 
d. Bercerita  
e. Diskusi  
f. Wawancara 
g. Drama 
h. Berpidato.  
e. Tahap pembelajaran Kalam 
Tahap pembelajaran kalam ini dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: 
1. Tingkat Mubtadi’ ( pemula) 
a. Siswa diminta untuk mengucapkan kata, menyususn kalimat 
dan mengungkapkan pikiran mereka secara sederhana. 
b. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 
oleh siswa sehingga berakhir membentuk sebuah tema yang 
sempurna. 
c. Guru mulai melatih bicara dengan memberi pertanyaan-
pertanyaan sederhana. 
                                                 





d. Guru bisa menyuruh siswa menjawab latihan-latihan Syafahiyah 
dengan menghafalkan percakapan, atau menjawab pertanyaan 
yang brhubungan dengan isi teks yang telah siswa baca. 
2. Tingkat Mutawasit ( menengah) 
a) Belajar berbicara dengan bermain peran 
b) Berdiskusi dengan tema tertentu 
c) Berbicara tentang peristiwa yang terjadi pada siswa. 
d) Bercerita tentang informasi yang telah didengar dari 
televisis,radio dan lainya. 
3. Tingkat Mutaqaddim ( tingkat atas) 
a. Guru memilihkan tema untuk berbicara 
b. Tema yang dipilih hendaknya menarik, yang berhubungan 
dengan kehidupan siswa sehari-hari. 
c. Tema harus jelas dan terbatas 
d. Siswa dipersilahkan untuk memilih satu tema atau lebih sampai 
akhirnya siswa bebas memilih tema yang dibicarakan tentang 
apa yang mereka ketahui.29 
 
 ()الكالم حتدث املهارات -أ
اليت يتعني حتقيقها يف تدريس اللغة  املهارات اللغوية إحن من مهارات الكالم
استخدام و، لتعزيز التفاهم املتبادل واالتصاالت املتبادلة هو الوسيلة  عربية. الكالمال
ومن الواضح أن أتثري كبري يف حياة على تكوين العبارة جيدة  اللغة كالوسيلة.
حتدث لغة أجنبية مهارات أساسية تصبح ه أو تلبية اإلنسان أما التعبري عن أفكار 
 .مقصداً لبعض اهلدف لغة التدريس كما كان الكالم كوسيلة التواصل مع اآلخرين
                                                 





 الكالم أهداف مهارة -ب
 :ذلك الكالم يتضمن العديد من األشياء مبا مهرت األهداف
 تحدثالولة سه. ١
 الوضوح. ٢
 املسؤول. ٣
 إنشاء جلسة استماع حامسة. ٤
 تشكيل هذه العادة هاء. ٥
 كالمال تعلم شاكلة -ت
 الباحثا( 
 ( احلوار بلمحادثةب
 ( احملادثة املوجهةت
 ج( احملادثة معفي
 اسرتاتيجيات تعلم كالم -ج





 مباشرةاسرتاتيجية  (أ
 اعتباطي االسرتاتيجيات ب( 
 جمموعة صغريةاسرتاتيجية ج( 
 .د( اسرتاتيجية تبحث يف الصور
 احلديث دتاإعاملمارسة  -د 
 تكوين اجلمعيات وحتديد اهلوية -أ
 لتدريبات علي منط اجلملةا -ب 
 احلوار العملي -ج
 مناقشه رواية القصص  -د
 املقابلة -و
 الدراما -ز
 الكلمة.  -ح





 وتنقسم مرحله التعلم يف كالم إىل ثالثه مستوايت هي:
 ادي )مبتدئ(تبمستوي مم -١
ا. يطلب من الطالب ان يقولوا الكلمة ، واجلمل مينوسونون والتعبري عن 
 أفكارهم يف بسيطه.
ب. املعلم طرح االسئله اليت ينبغي ان جييب عليها من قبل الطالب التايل 
 موضوعا مثاليا. فان الغاايت تشكل
 ج. بدء ممارسه املعلمني التحدث مع اسئله بسيطه.
كان إبمكان املعلم ان يقول للطلبة ان جييبوا علي التمارين الرايضية مع د.  
احملاداثت اليت استظهروا هبا ، أو جييبوا علي االسئله اليت يطرحها برابوغان مع 
 حمتوايت النص الذي يقراه الطالب.
 توسطاملستوي امل. ٢ 
 ا. تعلم التحدث مع لعب دور





 ج. احلديث عن االحداث اليت حتدث يف الطالب.
د. أقول لكم عن املعلومات اليت مت االستماع اليها من التلفزيون واالذاعه 
 وغريها. 
 مستوي املطلق )املستوي األعلى(. ٣
 اختار املعلم موضوع الكالم -ا
وضوع املختار مثريا لالهتمام ، ويتعلق ابحلياة اليومية ينبغي ان يكون امل -ب
 للطلبة.
 ينبغي ان تكون املواضيع واضحة وحمدوده -ج
الطالب مدعوون الختيار موضوع واحد أو أكثر حىت يف هناية املطاف  -د
 الطالب حر يف اختيار موضوع انقش ما يعرفونه
 اللغة العربية لغة نظام التعلم. ٧
 ليت ميكن أن تسهل عملية تعلم اللغة العربية لتحقيق هدف معنيهناك بعض النظم ا
a) Sistem kesatuan الوحدةنظرية 
Ialah bahasa arab yang diajarkan satu kesatuan yang berhubungan 





satu cara sebagai pusat, lalu dijadikan bacaan, percakapan, nahwu/shorof 
dengan demikian tidak ada jam khusus membaca, untuk bercakap-
cakap, untuk nahwu/sharaf dan sebagainya. Hanya ada beberapa jam 
yaitu: a. Dasar- dasar kejiwaan, b. Dasar- dasar pendidikan. Pelajran 
yang diberikan yaitu menarik perhatian siswa, suka, rajin belajar, dan 
tidak bosan.karena pelajaran yang diberikan bermacam-macam. 
b) Sistem bagian-bagian   الفروعنظرية  
Ialah bahasa arab yang diajarkan itu di bagi atas beberapa bagian, 
(cabang-cabang) tiap-tiap cabang ada kitab dan rencananya. Yaitu: a) 
Mahfudzat,b) muhadatsah,c) qawaid,d) sharaf, e) imla’ 
 نظرية الوحدة نظام وحدوي (أ
ينقسم على بعض أجزاء. م تدريس اللغة العربية وحدة اليت ترتبط وثيقا ليت
شرفثم الساعة /، حوار، حنورأةلنظرية اختاذ طريقة واحدة ، ومث يتكون القووفقا هلذه ا
فقط، هي: أ  حنو/شرف واألخر. وهناك بضع الساعة، إىل لقراءة، يتحدثااخلاص
نظراً ألن انتباه الطالب، مثل،  لنفسي، )ب( أسس التعليم. تعليمأساسيات اإليذاء ا
 .ألنه يتم إعطاء الدروس دراسة نشط، ويريد دراسة واليسئم
 ب( نظام أجزاء الفروع نظرية
ك وهو  اء، )الفروع( لكل فرع هنااللغة العربية تدرس يف أي عدد من أجز 





Sistem ini di praktekkan di madrasah-madrasah dan pesantren di 
seluruh dunia antara sistem kesatuan dan bagian-bagiannya dapat 
disatukan dan bisa dipraktekkan menurut dasar-dasar sebagai berikut. 
1. Tiap-tiap cabang bahasa arab janganlah dijadikan bagian tersendiri 
dan terpisah dari bagian lainnya. Haruslah di pandang semua bagian 
yang berhubungan erat satu sama yang lain untuk kesatuan bahasa. 
2. Hendaklah guru memandang pembagian itu sebagai pembagian yang 
dibuat untuk memudahkan praktek mengajarkannya. 30. 
ألجزاء حدة وا الو سة والصعود العامل بنيااملدر النظام يف املمارسة يف  وهذا
 .، وميكن أن متارس وفقا لألساسيات التاليةميكن وضعها 
عن  النظر بصرفمن منفصلة، و  كل فرع من اللغة العربية ال تستخدم مبفرده -أ
ببعضها  وثيقا رتبطيع األجزاء اليت تاجلزء اآلخر. جيب أن يكون على وجهة نظر مج
 .البعض لوحدة اللغة
تسهيل لنشاؤه وبة الذي مت إبه من شعو السماح للمعلم نظرت إليها كشع -ب 
 التدريسممارسة 
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 البحثمكان  .أ
ي ابدانج تينجمعهد اخلريهواتراجا , يتماننمن هذه البحوث تقع يف قرية املوقع 
 .٢٠١٨يو ما ٢٠١٧عام  هر يويلهذاالبحث شالوس . البحوث اليت أجريت يف 
 أنواع وأساليب البحث .ب
ف اوصمنأأي ث الوصفية، هذا البحث من نوع البح املاضاستنادًا إىل شرح 
جانب الطريق الذي هو اسرتجاع البياانت  الظروف اليت حدثت يف ميذان البحث
 احلقيقية مباشرة.
 البحث مدة .ج
درس ماملدراسة، توضيح البحوث اليت ختضع يف هذا البحث هو الرئيسي
هدف من ي ايف معهد اخلريماننيت. والذ التاسعوطالب الصف  للغة العربية، ومريب,




 البياانتالبحثون وعاملصادر  .د
سي ت أساياانوعان، مها: مصدر البمصدر البياانت يف هذه الدراسة هناك ن
ب من لطالاملعلمني وامصدر البياانت األساسي يتكون من ،والبياانت فرعي
 مصادر من ريهاوغ واالطروح وتبيتكون من الك فرع والبياانت،الصف التاسع
 ية الوثبقة هبذا البحثالبياانت ذات الصل
E. Tekhnik dan Alat Pengumpulan Data 
Secara garis besar tekhnik dan alat pengumpulan data yang akan 
penulis gunakan adalah sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian (Mengamati) 
terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.1 
b. Wawancara 
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara 
peneliti dan responden, komunikasi berlangsung dalam bentuk 
tanyak- jawab, tatap muka sehingga gerak dan mimik 
responden dapat dilihat secara langsung. Karena itu wawancara 
tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi dapat 
menangkap perasaan, emosi, motif yang dimiliki oleh 
responden yang bersangkutan.2 
c. Studi Dokumen 
Dokumen merupakan sumber data yang digunakan 
untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, 
                                                 
1 Margono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 158. 
2W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta, PT Gramedia, 2002) hlm.119. 
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film, foto, karya-karya monumental, yang keseluruhannya 
adalah memberikan informasi untuk proses penelitian.3 
 أدوات مجع والبياانت تقنيات .ه
م ها مقدتخدموالتقنيااتلتيسيسادوات مجع البياانت يف املخحطط التفصيلي 
 البالغ علىالنحو التايل:
 املالحظة أ ـ
 أما .ةاملك  ادواحتسية شيء كائن ابستخدام ضداملالحظة برتكيز نشاط
نشطة يف األ شاركاليت أدىل هبا املبحث هو املراقبة أن تابلنسبة للمالخطات 
 اجلارية.
  الفصل,يفتعلوم ال العلميةيف هذه  احلا لة البحثابالغ القيام ابملالحظات على 
علم ورد ات التيجيويوفري املواد واستخدام اسرتات مراقبة املدرس الذي يعلمون
ت لبيااناول الطالب يف التعلم فضال عن مراقبة موقع البحث والبيئة للحص
 وحملةعام عن املوقع.
 واحلوار املقابلة ب ـ
                                                 
3Ahmd Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, PTK, dan 
Penelitian Pengembangan, ( Bandung: Citaputaka Media,2015), hlm.129. 
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واجمليبني،  احثنياملقابلة شكل من أشكال االتصال املباشر بني الب
لوجه حىت ميكن اعتبار اقرتاح الوجه واملدعي  واالتصاالت يف شكل املسؤولية،
التقاط  ليسيجسد الفهم أو األفكار، ولكنلةعليه مباشرة. بسبب أن املقاب
 .املشاعر والعواطف والدوافع، اليت ميلكها املدعي عليه وتشعر ابلقلق
 دراسة الواثئقج ـ 
البياانت املستخدمة إلكمال البحث، سواء يف شكل الوثيقة هي مصدر 
توفري املعلومات  صور، واألشغال الضخمة، اليتمصادر مكتوبة، األفالم، وال
 .لعملية البحث
 تقنيات معاجلة البياانت وحتليل البياانت -د
وفقا ألهداف البحوث اليت سوف تتحقق، مث إجراء حتليل البياانت 
كل األشياء تصبح الرتكيز يف هذا   ة حتليلية، ومهاوياهلندسية يف هذه الدراسة وصف
 البحث.
F. Tehnik pengecekan keabsahan data 
Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data 
yangtelah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya ada, hal 
inidilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data itu 
benar,baik bagi pembaca maupun subjek yang diteliti. 
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Untuk memperoleh tingkat keabsahan data penulis menggunakan 
triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara sumber data yang 
satudengan yang lain. Sebagaimana yang dikemukan moleong 
bahwa“triangulasiadalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yanglain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembandingterhadap data tersebut”.4 
 التقنية زاي التحقق من صحة البياانت .و
ث ذات لبحمالحظة وا ستخدمة لضمان أن مجيع البياانتصحة البياانت امل
 ت غريياانأن الب هل الباحثني ملراقبة والتأكدالصلة موجود ابلفعل، أهنا
رجة لى دالصحيحة،جيدة للقارئ، فضال عن موضوع البحث.وتستخدم للحصول ع
ياانت بصدر صحة البياانت مقدم البالغالتثليث الذي يستضيف مقارنة، بني م
سلوب أت هو بيااناآلخر. كما مت موليونج قال أن التثليث "تدقيق صحة ال واحدمع
ل ةضد مثقارنالذي يستخدم شيئاأخرى من تلك البياانت ألغراض التحقق أو امل
 هذه البياانت ".
 
                                                 






 وصف نتائج البحوث -أ
 النتائج العامة. ١
 ابدانج الوسراج تنج وتان حية هنيت ري ماناملعهداخلاتريخ  -أ
ومرقيخياىنرهراهفرواحلاجرالدينرسيجياخيورراحلاجهورر٢٠٠٢رالعامريفرُاِسس رنتيماناملعهداخلير
يفررمللعاا)األب(رردرمؤسسدووالاخلرجينيراملعهرخلفيتهركاانلوالدانراملؤسانرمنرنيتاملعهدراخليرمان
ر ربسبب ر، رمؤسس رمكان رالبيئة راملعهدريف ريكنرهناك رمل راألن رحىت ر، رالفجارلكذالقرية كرةرءت
إلسالم،رخاصةراابرمنريلرسزيزاجلالذايستعدرلتعرتمعإلنشاءراملعهديهدفرإىلرحتسنيرالتعليمرفياجمل
بعدرذلكرركنليترمييد,وا,رراحلصولرعلىرتعليمرالئقروجيفرمنطقهراملعهدرومجيعرجاليةراإلسالمية








 .ري ماننيت هوتراج تنج ابدانج الوساملعهداخلة ب( رؤية ورسال
رمان راخلي رمنوراملعهد رلتصبح رالرؤية رذات رالتعليماخلاص رمؤسسات رنيت رجيمذجا دارذهبا








ر-٥ رتشكيل رالذي راملهاوي راملواطن رعريضة, رعقلية رجيدة, رأبخالق رصميتمتعون حيةربدعة,
 .ومنضبطة
 رافق الوسائلامل-ج
                                                 
1 Usman Mabrur, Ketua Yayasan Pondok Pesantren, Mananti, 25 juni 2018, jam 13,45 
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روا رهي رتدعالواسائل راليت رالعوامل رحتقيقحد رأجل رمن رالتعلم رتنفيذ رمنرقدررأقصىم
ميةروسائلرالتعليومةربدعانتمتعليمروالتعلمرأكثررفعاليهرإذاركالتعليمية.رستكونرعمليهرالراألهداف
 .الكاملة
راخلي ر،راملعهد رواملساجد ر، راملدرسة راملباين رتوافر رمن ريرى رالذي راملناسبة رالوسائل رلديها رماننيت
رذلكر،,رابالضافهرعمليهرالتعلمرالسلسرعماألدارةر،رمعمارالكمبيوترر،روغيهاراليترميكنرأنرتد
يتعنيرعلىراملعلمنيرالذينريدرسونريفراملعهدراخليرماننيترأنريكونرمبدرعنيريفرابتكاررأساليبر
رأخرى رتعلمية روسائل رتوفي رعلى رالطالبة روحتفي رخمتلفة رهاحتسنميكنرأواسرتاتيجيات





 رقم املرافقرواهلياكلراالساسيه مجلة بيان
 .١ البناية ٨ جيد
 ٢ الفصل ١٤ جيد
 ٣ األدارةر ١ جيد
                                                 
2Nur hayati nst, Bagian Administrasi Pesantren, Mananti, 13 Juli 2018, jam 10,40  
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 ٤ مكتبراملدرس ١ جيد
 ٥ UKS ١ جيد
 ٦ املقصف ٣ جيد
 ٧ احلمامرالطالب ٢ جيد
 ٨ ملدرسةاحلمامرا ٢ جيد
 ٩ احلمامرالطالبة ٢ جيد
 ١٠ خمتربرالكمبيوتر ١ جيد
 ١١ بةاملكت ١ جيد
 ١٢ لطالباملطعامرل ٢ جيد
 ١٣ لطالبةاملطعامرل ٣ جيد
 ١٤ املسجد ٢ جيد




 رقم انواعرالكتاب اجلملة بيان
 .١ الكتابرحزم ١٢٥ جيد
 .٢ كتابردعم ١٢٠ جيد






 رقم املعداتراملمارسة اجلملة بيان
 .١ يالكمبيت ٢٠ جيد
 .٢ مسجالترالشرئط - جيد
 .٣ رCD ٢٠ جيد
 ٢٠١٨املصدر:ربياانترأدارهراملعهداخليرماننيت
 اجلدولرالرابع
 رقم جنس املطلوب متوفر نقص تقربن
 .١ الطالبهركرس ٢٨٢ ٥٠٠ ٠ ٢١٨
 .٢ برالطالبهمكت ٢٨٢ ٤٥٠ ٠ ١٦٨
 .٣ براملدرسمكت ١٥ ٥٠ ٠ ٣٥
 .٤ املدرسركرس ١٥ ٦٠ ٠ ٤٥
 .٥ الضيفركرس ٤٥٠ ٥٠٠ ٠ ٥٠
 .٦ خزنة ٦ ١٠ ٠ ٤
 .٧ السبورة ١٥ ٣٠ ٠ ١٥
 .٨ لوحاتر ٤ ٦ ٠ ٦









 الوس دانجبحالة الطالبة واملعلمني يف املعهد اخلري ماننيت, هواتراج تنج  -د
 حالة املعلم .١






No  Nama Guru Tingkat Pendidikan 
1 Abdi Putra Siregar, S.Pd.I Strata Satu  (S-1) 
2 Akhiruddin Nasution, S.Pd.I Strata Satu  (S-1) 
3 Bahauddin, S.Sos.I Strata Satu  (S-1) 
4 Dasima Nasution, S.Pd.I Strata Satu  (S-1) 
5 Dwi Atmajah Saragih, S.Pd.I Strata Satu  (S-1) 
                                                 
3Ibid, Jam 11,15 
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6 Firman Syahputra, A.Md Diploma Tiga (D-3)  
7 Henni Yusifa, S.Pd.I Strata Satu  (S-1) 
8 Indah Sari Sipahutar, S.Pd.I Strata Satu  (S-1) 
9 Maslijah Nasution, S.Pd.I Strata Satu  (S-1) 
10 Masrah Khairani, S.Pd.I Strata Satu  (S-1) 
11 Masriono Lubis, S.Th.I Strata Satu  (S-1) 
12 Muhammad Jutawan Siregar Madrasah Aliyah  
13 Muliadong, S.Pd Strata Satu (S-1) 
14 Maslihuddin  Madrasah Aliyah  
15 Nur Halimah Harahap, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
16 Olivia Sovita Madrasah Aliyah  
17 Ratna Sari Mandefa, S.Pd. Strata Satu (S-1) 
18 Rika Sartika Siregar, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
19 Rona Liana Harahap, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
20 Rusmiati Hasibuan, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
21 Siti Aisyah Nasution Madrasah Aliyah  
22 Siti Efrida Hasibuan, S.Pd.I Strata Satu (S-1) 
23 Siti Mawar, S.H.I Strata Satu (S-1) 
24 Siti Patimah Nasution, S.Pd. Strata Satu (S-1) 
25 Supawati Marlina  Madrasah Aliyah  
26 Tongku Harahap, S.H.I Strata Satu (S-1) 
27 Usman Mabrur Siregar, S.T Strata Satu (S-1) 
28 Yasminarti, S.Pd. Strata Satu (S-1) 






No  Tingkat Pendidikan Jumlah  % 
1 Strata Satu ( S-1) 23 0,23% 
2 Diploma Tiga ( D-3) 1 0,1% 
3 SMA/ Aliyah 5 0,5% 
 ٢٠١٨املصدر:ربياانترأدارهراملعهداخليرماننيت
ةرخاصةراليتريفراملعهدراخليرمدرسةرالعلي،رمالخظةرأنراملعلمرجزءرمنراستنادارإىلراجلدول
رمنرخلفيتهاالشخصر٢٩ماننيترعدد راليها رينظر رعندما راحلايلريفراملعهدراخليرتعليم. رملعلم ر، ية
ر راجملسرت رمن رالعديد رهم رمفيد،رشخص٢٤ماننيت رابلتأكيد رهو رالتعليم راملستوىمن ريفررهذ جدا
 .فرمنرالعصابةاالحرتا
 ةالطالب. حالة ٢




 رقم الفصل الرجل النساء اجلملة
١١ ٢٤ ٣٥ X ١. 
١٣ ٢٦ ٣٩ XI ٢. 
٨ ٠ ٨ XII ٣. 
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 واتراجا تينجه يت نانمري  اخليف ةالطالب ارات اللغة العربية مه ترقية يف اسرتاتيجية املدرس -أ
 وسفيبدنج ال
 اسرتاتيجيات تعلم اللغة العربية. ١
Strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti: rencana yang cermat untuk 
mencapai sasaran khusus.4 Metode dan tekhnik mempunyai pengertian yang berbeda 
meskipun tujuannya sama. Metode adalah jalan yang harus dilalui mencapai tujuan, 
sedangkan teknik adalah cara mengerjakan suatu tujuan. Jadi, metode mempunyai 
pengertian yang lebih luas, lebih ideal dankonseptual.5 




                                                 
4Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 
Hlm.859  
5M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan, 
indisipliner, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet. Ke-4, hlm.58 
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رحت رللغاية راملهم رمن رحتسن رالعربية راللغة رمهارات ريف رالعربيةاملعلمني رطالب رقدره رهذهرسني روجود .
 .االسرتاتيجيةرحبيثريكونراملدرسونرأسهلرلتعليمراللغةرالعربية
Strategi pembelajaran bahasa arab yang meliputi pembelajaran unsur bahasa Arab 
(Aswat, Mufrodat,Tarakib) dan Strategi pembelajaran ketrampilan bahasa (Istima’, 
Kalam, Qira’ah, Kitabah).6 Ada 2 strategi yang baik dalam Bahasa Arab Yaitu: 
1) Strategi Pembelajaran Mufrodat (Kosa kata) 
Para ahli berbeda pendapat mengenai makna bahasa serta tujuan pengajarannya. 
Namun mereka sepakat bahwa pembelajaran mufrodat adalah merupakan tuntutan 
dan syarat dasar dalam pembelajaran bahasa asing. Dan siswa yang sedang belajar 
bahasa apapun dituntut untuk mengetahui mufrodatbahasa yang sedang dipelajari, 
tanpa mengetahui mufrodat kiranya sulit bahkan tidak mungkin siswa mampu 
menguasai keterampilan berbahasa. Atau pembelajaran siswa harus diarahkan untuk 
memperoleh penguasaan mufrodat dengan baik. 
Yang dimaksud pembelajaran mufrodat  ialah siswa mampu menguasai 
mufrodat, menerjemahkan bentuk-bentuk mufrodat, dan menggunakannya dalam 
bentuk kalimat (jumlah) dengan benar. Dengan demikian siswa tidak hanya sekedar 
hafal kosa kata tanpa mengetahui bagaimana menggunakannya dalam komunikasi 
baik dalam bentuk ucapan ataupun tulisan. 
2) Strategi pembelajaran tata bahasa (Nahwu)  
Bahwa penguasaan kaidah-kaidah nahwu bukan merupakan tujuan 
pembelajaran bahasa, melainkan sarana untuk membantu para siswa agar mampu 
berbicara, membaca serta menulis dengan benar. Sarana lain yang juga bisa 
membantu siswa, adalah lingkungan bahasa yang baik, pembiasaan berbicara, 
menulis dan lainnya.7 
أصوات،رةر)العربيرللغةاالسرتاتيجياترتعلمراللغةرالعرربيةرراليترتشملرعناصررمنرتعلمرا
 الكتابه.ر,ةالكالم,رقرأراملفردات،راتراكيب(روتعلمراسرتاتيجياتراملهاراتراللغويةر)األستماع،
                                                 
6Ibid, hlm 68 





رهور رالتعلم رأن رعلى راتفقوا رولكن راللغة. رتدريس رمن روالغرض رمعىن رحول خيتلفوانخلرباء
رأجنبية راللغة روتعلم ريف راألساسية رهي ر,املفردات رملعرفةروالطلبة رمطلوب رلغة رتعلم الذين
رالطالبغير رميكن رصعبة رأهنا ريفرتض راملفردات رمعرفة ردون ريعلمها، راليت املفرادااتللغة
رجيدا رللحصوالملفردات رالطلبة رتعلم رتوجه رأن رينبغي رأو راللغة. اهدافر. معريفةاملهارات












رللطريقةر رأن ركما رجديدة. رألمثلة راملستخدمة رالقواعد ريعرض راليت رطريقة رقيياسييرهو بلمنهج
 النحو.رالتدريسرإيستيقراييرهيريبدأرمعرأمثلةروخلصرمثرإىلرقواعدة
العربيةراملدارسرالداخليةرلتحسنيرالطلبةواستنادارإىلرمقابلهرمعرمدرسيراللغةرالعربيةريفر




املهارات الكالم الطالبة يف املعهد  يف ترقية سرتاتيجيات املطبقة علي املدرسما هي اال. ب
 .اخلري ماننيت ابدانج الوس






















 مناقشه نتائج البحوث -ب
 نتائج البحوث. ١
المريفرالكرالعربوقدرانقشترنتائجراملقابالتراليترأجريترمعراملعلمنيرانرقدرهرالطالبر
 جيدرجدا.ماهررابستخدامراللغةرالعربيةر
















 صةالاخل - أ
 املالحظة إجراء طريق عن البحوث بعض الكاتباملقابلة  ،بناء على نتائج البحث يف هذالبحث
 ةطالب مهارة الكالمترقية ستنتج بعض اسرتاجتية املدرس يف أن ا الباحثة  ،استنتج واملقابالت املباشرة
 :، وهيس معهد اخلري ماننيت  ابدنج الو يف
اسية يف أماكن أخرى يف مرات يف األسبوع يف الفصل الدر  ٢ اسرتاتيجية مهارة الكالمّلم . تع١
, موقف, والفصل( تصنع مكان للتعلُّم يف واملساجد) مثل املسكن, امليدان ومكن العام األخرا
يف معهد اخلري ماننيت من هذا تعليق ميكن معرفة  بتوجيه من املعلمني احلاليني مهارة الكالم
ضافةساعة من الدروس)خمتلف اجلد( مهارة هو إ اجتيات املدرس يف ترقية  مهارة الكالماسرت 
ىف  ةحتسني وسائل اإلعالم التعلمية لتسهيل فهم الطالب,تعلم الدرسى الكالم خارج ساعة
 .وحتفيز الطالب أوالً قبل التعلم التعلم, جذب االنتباه
ية يف تعليم مهارة الكالم يف معهد اخلري ماننيت  غة العربالطريقة املستخدمة من قبل معلمي الل. ٢
  و التعليم اخلاص يف ليلة هي استخدام املفرادت يف املخادثة اليومية,هي إضافية اسرتاتيجيات
 "جيدة" اإلجابة فئات يعطي طالبة كل  ومقابلة سؤال شكل على اإلجاابت من يتضح
 جيدة" لفئة ا تلك أشهر ٦ يف العربية ةاللغ استخدام على كانوا  أهنم واحد ذلك من بدالً  ولكن
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 "العربية اللغة التعلم"  اسرتاتيجيات املعلمني ضد للطالبة االستجابة أن على يدل هذا ."جداً 
 كان  ،لقد األجنبية ان البلد ملختلف الدراسة استمرار سبب أن يثبت إجياب الطالبة كالم  يف
 .اآلن هذا املنافسة على ترتقية
 حاتاقت ال   -ب
 املستقبل يف للتحسني كالنظر  االقرتاحات بعض ويطرح البالغ ،صاحب األطروحة هلذه عحلوض
 :التايل النحو على
 املعلمني، عربية لغة دراسة حاليا التشغيل قيد هومن بعض الطالب اليت ندرس  أن. ١
 أدى ،مما اجملهزة املبتكرة التعلم عملية متابعة حتسني أجل من نشط يبدور وينبغ خاصة،
 وأصبح قعية هوا حيات يف للنجاح حباجة أكثر الصدارة يف وآمال لعليا املثال ىبلوغإل
 .العربية ابللغة خاصة خمتلفة لغات شيء يف يربعة طالب
 بشكل التعلم كعملية  للتعلم للمناسبة االهتمام من املزيد إيالء أجل من العربية اللغة ملعلم.٢
 وفقالطالبة ألخرأ ستستخد اليت الطالب أسئلة على واإلجابة السؤال تقدمي أما عام
 اليت املواد يفخاصة  التعلم يف فهم الصعب ومن الصعب من الدروس املادة شروط
 .الطالب قبول سهولة التعليمية األهداف أن حيث فهمها، يصعب
 الرعاية أفضل اختاذ أجل من والتعليم الرتبية بعامل املرتبطة ماننيت رياخل مؤسسة لرئيس.٣
 ،فضال الوسائل إعداد أكثر العربية اللغة تتحدث اليت الكتبالو سائل  القائمة قللمراف
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 ميكن وهكذا التعلم العملية دعم الطالب اجات تلبياحيت أن ميكن اليت التحتية البنية عن
 .إندونيسيا يف التعليم نوعية حتسني
 وضعت وميكن قاً،عم أكثر أحباث القيام على ةترقي تكون أن ينبغي الباحثني من ملزيد. ٤
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1. Untuk mengetahui bagaimana Pondok Pesantren Al-Khoir Mananti Kecamatan Hutaraja 
Tinggi Kabupaten Padang Lawas 
a. Lokasi Pondok Pesantren Al-Khoir Mananti Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten 
Padang Lawas 
b. Sarana dan prasarana Pondok Pesantren Al-Khoir Mananti Kecamatan Hutaraja Tinggi 
Kabupaten Padang Lawas 
2. Untuk mengetahui strategi guru dalam meningkatkan kemampuan kalam bahasa arab santri-
santriyah di Pondok-Pesantren Al-Khoir Mananti Kabupaten Palas 
a. strategi apa yang digunakan guru (strategi yang bagaimana) dalam meningkatkan 
kemampuan kalam bahasa arab santri-santriyah di Pondok-Pesantren Al-Khoir Mananti 
Kabupaten Padang lawas 
b. Strategi apa saja yang digunakan guru dalam meningkatkan kalam bahasa arab santri-






































A. Wawancara dengan ketua yayasan / Pimpinan Pondok pesantren  Al-Khoir Mananti 
Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas 
1. Apa visi dan misi pondok pesantren Al-khoir mananti? 
2. Berapa jumlah guru bahasa arab yang mengajar di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 
Al-khoir Mananti? 
3. Menurut bapak apa saja strategi guru dalam meningkatkan kemampuan bahasa arab 
santri-santriyah pondok pesantren Al-khoir mananti? 
4. Strategi apa yang digunakan guru (strategi yang bagaimana) dalam meningkatkan 
kemampuan kalam bahasa arab santri-santriyah di Pondok-Pesantren Al-Khoir Mananti 
Kabupaten Padang lawas? 
5. Strategi apa saja yang digunakan guru dalam meningkatkan kalam bahasa arab santri-
santriyah di Pondok-Pesantren Al-Khoir Mananti Kabupaten Padang lawas?  
B. Wawancara dengan Pegawai Administrasi Pondok-Pesantren Al-Khoir desa Mananti 
Kab. Padang Lawas 
1. Berapa jumlah guru di Pondok Pesantren al-khoir mananti? 
Gumlah guru ialah sebanyak 29 orang Guru. 
2. Berapa jumlah guru bidang Study bahasa Arab peasantren? 
Jumlah Guru bidang study Bahasa Arab ialah  
3. Berapa jumlah santri ? 
Jumlah Santri-santriyah aliyah 82 orang 
4. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kemampuan kalam santri? 
Sangat baik, karena mereka bertanya dan menyapa para guru-guru dengan menggunakan 
Bahasa Arab. 
5. Apakah guru/pegawai yang dijumpai santri berbicara bahasa arab juga jika ada keperluan? 
Iya, karena itu sudah menjadi hak bagi mereka jika ada keperluan kekantor ini.  
C. Wawancara dengan guru bidang study bahasa Arab Pondok pesantren  Al-Khoir 




1. Bagaimana strategi guru dalam meningkatkan kemampuan kalam bahasa arab santri-
santriyah di Pondok-Pesantren Al-Khoir Mananti Kabupaten Palas ? 
Dengan cara memberikan Mufrodat setiap Malam dan memaksa (demi kebaikan) mereka 
menggunakan setiap Kosa kata tersebut dalam Percakapan Sehari-hari 
2. Strategi apa saja yang digunakan ustad/ustazah dalam meningkatkan kalam bahasa arab 
santri-santriyah di Pondok-Pesantren Al-Khoir Mananti Kabupaten Palas  ? 
Strategi Pembelajaran Extra Bahasa dan Pembelajaran Khusus setiap Malam 
3. Strategi apa yang sering ustadz/ustadzah gunakan dalam meningkatkan kemampuan 
kalam bahasa arab santri? 
Strategi aktive debat, belajar dari teman, dan kelompok. 
4. Berapa kali seminggu kegiatan pembelajaran bahasa arab dilakukan? 
Kegiatan Pembelajaran Bahasa dilakukan 2 kali Seminggu. 
5. Apakah metode yang ustadz/ ustadzah pakai dapat mempermudah Maharatul Kalam 
santri? 
Metode diskusi dan Musyawarah 
6. Metode apa saja yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 
Sejauh ini Metode yang digunakan antara lain: 
1) Metode Ceramah dilakukan dikelas 
2) Metode Diskusi dilakukan dilapangan 
3) Metode Drama dilakukan dilapangan 
4) Metode Muhadatsah dilakukan dilapangan 
5) Metode Debat dilakukan dikelas 
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7. Apakah dalam pembelajaran bahasa arab didalam ruangan atau diluar ruanagan sering 
dilakukan latihan? 
Ya ! Karena kalau hanya didalam ruangan Anak-anak akan leluasa melakukan bahasa 
lain jika tidak dilakukan juga diluar ruang, karena metode Muhadhasah dan diskusi 
sering dilakukan diluar ruangan juga.  
8. Bagaiman keberhasilan santri dalam menigkatkan kemampuan bahasa arab santri di 
pondok pesantren Al-khoir mananti? 
Alhamdulillah sejauh ini baik dan mereka sudah bisa bercakap-cakap dengan bahasa arab. 
9. Apakah ada kendala/kejanggalan dalam menggunakan strategi yang digunakan oleh 
ustadz/ustadzah terhadap santri ? 
Kendala sudah pasti ada, karena sekolah ini masih banyak kekurangan apalagi kita masih 
dikatakan baru. Jadi, perlengkapan masih banyak yang perlu dibenahi dalam 
pembelajaran bahasa. 
D. Wawancara dengan santri Pondok pesantren  Al-Khoir Mananti Kecamatan Hutaraja 
Tinggi Kabupaten Padang Lawas 
1. Apa faktor pendorong saudara masuk kepsantren Al-Khoir Mananti? 
2. Materi apa saja yang di pakai dalam meningkatkan kemnampuan bahas Arab santri? 
3. Bagaimana pendapat saudara tentang bahasa arab yang diterapkan di pesantren ? 
4. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di pesantren untuk meningkatkan kemampuan 
kalam santri ? 




6. Bagaimana menurut saudara tentang strategi yang digunakan guru dalam menigkatkan 
kalam santri? 
7. Apakah menurut saudara bahwa strategi yang digunakan guru itu berhasil dan mencapai 
hasil yang diinginkan pesantren? 
 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA STRATEGI GURU DALAM  
MENINGKATKAN MAHARATUL KALAM SANTRI KELAS XI DENGAN STRAEGI 
PEMBELAJARAN EXTRA BAHASA DAN KHUSUS DI PONDOK PESANTREN AL-
KHOIR MANANTI 
No Responden Hasil Wawancara Kesimpulan 
1 Annisa Nasution Dengan cara memberikan 
mufrodat setiap malam 
Guru selalu memberi 
mufrodat yang belum 
diketahui santri dan di 
paksa (demi kebaikan) 
untuk digunakan sehari-
hari 
2 Balyan harahap Faktor pendorongnya saya 
ingin menjadi pribadi yang 
sholeh dan berbakti kepada 
orang tua dan ingin lebih 
jauh mengenal Agama 
Islam dan mencari ilmu 
Bahwa faktor dari diri 
sendiri itu lebih penting, 
dan didukung oleh 
keluarga  
3 Rizky Ramadhan  Sangat baik dan sangat 
berguna untuk masa depan 
santri karena bahasa arab 
salah satu bahasa yang 
banyak dipelajari didunia 
setelah bahasa Inggris. 
Menerapkan bahasa Arab 
sebagai bahasa sehari-
hari akan menguntungkan 
bagi diri santri untuk 
masa depan mereka. 
4 Jaenal Mustopa Materi yang digunakan 
ialah pemberian kosa-kata 
dalam bahasa arab untuk 
percakapan sehari-hari. 
Dengan memberikan 
materi kosa-kata maka 
percakapan sehari-hari 
santri-santriyah akan 
meningkat karena kosa 
kata yang di berikan oleh 
guru yang belum 
diketahui santri.  
5 Henni rahayu Pembelajaran bahasa untuk 
mengetahui kaidah bahasa 
Arab. 
Guru yang menggunakan 
pembelajaran bahasa 




bahasa dalam percakapan 
sehari-hari 
6 Lasmini  Nahwu,Shorof, 
muhadastah, dan mufrodat 
di luar jam sekolah 
Guru bahasa Arab yang 
memberikan materi 
tersebut dijam Luar 




7 Rizaldi  Muhadastah, drama bahasa 
arab, Pidato, Puisi dan 
bernyanyi. 
Dengan berbagai macam 
kegiatan yang diterapkan 
di pesantren maka akan 
meningkatkan 
kemampuan kalam santri 
dengan baik. 
8 Nur Jamilah  Sangat bagus karena 
sebagian dari kami ingin 
melanjutkan study keluar 
negeri seperti Cairo dan 
Mesir yang menggunakan 
bahasa Arab sehari-hari. 
Siswa merasa tertarik 
dengan strategi yang 
digunakan oleh guru 
karena itu bermanfaat 
bagi mereka dan 
memotivasi mereka untuk 
keluar negeri. 
9 Jahara  Ya, sangat berhasil karena 
strategi yang digunakan 
guru mencapai keinginan 
pesantren dan guru / ustad 




Dengan adanya strategi 
extra bahasa dan khusu 
maka keinginan pesantren 
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